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 Bakalářská práce analyzuje a porovnává činnost organizací Nadace EURONISA 
a Nadace Preciosa v Libereckém kraji. Nadace vznikly v devadesátých letech 20. století 
a pomáhají státu vytvářet obecně prospěšné cíle, zejména v sociální, humanitární, 
ekologické a kulturní oblasti. Důleţitá část této práce spočívá v komparaci dvou 
neziskových institucí. Bakalářská práce mimo jiné analyzuje dějiny nadačního sektoru 
v České republice a přináší informace o neziskovém sektoru. 
 
Annotation: 
This bachelor work analyzes and compares activities of foundation EURONISA 
with foundation Preciosa in Liberec region.  Both foundations were established in 90s 
of 20. century. They help to create generally beneficial targets, particularly in social, 
humanitarian, ecological and culture fields. Very important part of this work consists of 
two non-profit organizations comparison. The bachelor work analyzes a history of 
foundation sector in the Czech Republic and brings information of non-profit sector.      
 
Die Annotation: 
Die Bachelorarbeit analysiert und vergleicht die Tätigkeit von den 
Organisationen der Foundationen EURONISA und Preciosa in dem Reichenberger 
Bezirk. Die Foundationen entstanden in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts und 
helfen dem Staat gemeinnützige Ziele zu bilden, vor allem in dem sozialen, 
humanitären, ökologischen und kulturellen Sektor. Der wichtige Teil dieser Arbeit 
besteht in der Komparation von den zwei gemeinnützigen Anstalten. Die Bachelorarbeit 
analysiert unter anderem die Geschichte des Stiftungssektors in der Tschechischen 
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Cílem bakalářské práce je analyzovat rozvoj neziskového sektoru, zejména 
nadací v České republice po pádu komunistického reţimu v nově se formující svobodné 
společnosti po roce 1989. Tento sektor jsem si zvolil proto, ţe široká veřejnost i dvacet 
let po pádu totalitního reţimu stále nemá zce la jasno, na co se nadace zaměřují a do 
jakých oblastí přispívají finančními a věcnými dary. Zaměřil jsem se na českou část 
Euroregionu Nisa, kde jsem vybral dva neziskové subjekty z nadačního prostředí.  
Nadace EURONISA a Nadace Preciosa působí v Libereckém kraji a řídí se 
zákonem o nadacích a nadačních fondech č. 227/1997 Sb. Obě se prezentují jako nadace 
regionálního typu. Tyto neziskové instituce vznikly za účelem uskutečňování obecně 
prospěných cílů, neboť neziskový (tzv. třetí či občanský) sektor vytváří ve společnosti 
určitý prostor, v němţ se snaţí pomoci státu pečovat o sociální, humanitární, 
ekologickou a kulturní oblast.   
Porovnání činností Nadace Preciosa a Nadace  EURONISA jsem zvolil kvůli 
tomu, ţe jsem na nich chtěl prezentovat neziskový sektor v Libereckém kraji. Představit 
tyto neziskové instituce čtenáři jsem se rozhodl zejména proto, ţe nadační sektor není 
dle mého názoru brán širokou veřejností na vědomí. Lidé povětšinou neví, na co se 
přesně neziskové subjekty soustřeďují a koho konkrétně podporují.  
Bakalářskou práci jsem rozdělil do čtyř kapitol, jejichţ součástí jsou 
podkapitoly, které dané téma blíţe specifikují. V první části jsem nastínil pohled na 
neziskový sektor. Jde převáţně o teoretický text, v němţ jsem definoval pojem nadace a 
analyzoval vývoj nadačních subjektů. Zohlednil jsem také počty nadací. Dále jsem 
přidal informace o Fóru dárců a Nadačním investičním fondu.  
Druhá část pojednává o Nadaci EURONISA, která sídlí v Liberci. Analyzoval 
jsem činnost organizace a zhodnotil benefiční akce a veřejné sbírky, jeţ tato instituce 
sama pořádá. Zmínil jsem se i o přeshraniční spolupráci a celkovém hospodaření 
Nadace, kde jsem se mimo jiné zaměřil na poskytování nadačních prostředků, vývoj 
poskytnutých nadačních příspěvků a nadačního jmění. 
Třetí část se týká Nadace Preciosa. Tato instituce sídlí v Jablonci nad Nisou. 
Analyzoval jsem činnost Nadace, zejména fungování nadačních fondů a zmínil jsem 
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dlouhodobé projekty. Na závěr této kapitoly jsem analyzoval hospodářskou stránku 
organizace, kde jsem rozebral celkový vývoj hospodaření, poskytování nadačních 
prostředků, vývoj nadačního jmění a poskytnutých nadačních prostředků. 
Poslední část tvoří komparace obou nadací. V této kapitole jsem srovnával 
působení neziskových institucí v Libereckém kraji a rozebíral jejich rozdíly a jiné 
postupy v nadační oblasti. Tento text analyzuje Nadaci EURONISA a Nadaci Preciosa 
z různých úhlů a odpovídá na základní otázky týkající se nadací.     
Bakalářská práce reaguje na několik základních otázek. První z nich se týká 
analýzy činnosti Nadace EURONISA a Nadace Preciosa v Libereckém kraji. Jedním 
z cílů této analýzy je komparace obou institucí. Pojednávám také o tom, zda dochází 
k plnění nadačního poslání. Hodnotím benefiční akce a veřejné sbírky, jeţ nadace samy 
pořádají nebo je podporují. U liberecké Nadace se zaměřuji na dvě největší akce. 
Jablonecká Nadace nepořádá veřejné sbírky a benefiční akce, proto se více soustřeďuji 
na její strukturu, přičemţ tuto část doplňuji příklady nadační podpory. Zabývám se i 
problémem poskytování nadačních prostředků, tedy kam přesně nadace přispívají 
financemi. 
Ke zpracování tématu jsem vyuţíval převáţně materiály, které jsem získal od 
neziskových institucí. Informací o neziskovém sektoru v Libereckém kraji není mnoho.  
Těţištěm mé práce jsou výroční zprávy obou nadací. K těmto tiskovinám jsem 
přistupoval kriticky, protoţe informace v nich dávají dohromady lidé, kteří pracují 
v nadacích, a tudíţ nejsou nestranní. Čerpal jsem téţ z regionálního tisku (Severočeské 
noviny, Náš kraj a Liberecký den), online dokumentů (nejčastěji server českého 
soudnictví, Fórum dárců, internetové stránky Nadace EURONISA a Nadace Preciosa) a 
dalších tiskovin, které jsem obdrţel od osob, jeţ se pohybují v této oblasti. 
V rozhovorech s lidmi z nadačního sektoru jsem vyuţíval metodu orální historie. 
Dalším zdrojem informací se stala dostupná literatura týkající se neziskového sektoru.  
V teoretické části jsem vyuţíval hlavně literaturu, jeţ se zabývá nadačním 
sektorem. Historii nadací jsem čerpal nejčastěji z publikace od autorů Jan Hurdík a Ivo 
Telec: Zákon o nadacích a nadačních fondech, která neobsahuje pouze samostatný 
zákon, ale i předmluvu a komentáře s důleţitými informacemi. Dále jsem citoval 
publikaci od autorek Lenka Deverová a Kateřina Ronovská: Právní úprava neziskových 
organizací. Velmi cenná byla kniha od Jiřího Müllera: Kapitalizace českých nadací, jeţ 
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pojednává o Nadačním investičním fondu. V této části jsem ještě vyuţil knihu od 
Kateřiny Ronovské: Tendence vývoje českého nadačního práva v  rámci sjednocené 
Evropy, která se zaměřuje na nadační sektor z právního pohledu.     
Rozhovory s osobami, které se vyskytují v nadačním sektoru jsem vedl pomocí 
metody orální historie. Tato kvalitativní výzkumná metoda je zaloţena na rozhovoru a 
jeho individuálním sdělení. Důleţité u této metody je uvědomění, ţe orální historie má i 
své stinné stránky. Jedná se o to, ţe lidé mohou své výpovědi po čase změnit nebo 
některé informace ani nechtějí zveřejnit. Rozhovory, jeţ jsem pomocí této metody 
prováděl, byly pro mé bádaní velice přínosné. Domnívám se, ţe v průběhu našich 
rozhovorů nedocházelo k předávání mylných údajů. Zjištěné informace jsem se snaţil 
hodnotit objektivně. Hodnota této práce spočívá v tom, ţe přináší nové poznatky o 





č.  -  Číslo 
ČNR  - Česká národní rada 
ČR  -  Česká republika 
ČVUT  - České vysoké učení technické  
DMS  - Donors Message Servis (dárcovská textová zpráva) 
EU  -  Evropská unie 
FNM  - Fond národního majetku 
NIF  - Nadační investiční fond  
Sb.  - Sbírka 
SMS  - Short Message Servis (krátká textová zpráva) 
TU  - Technická univerzita 
tzv.  - Takzvaný 
VŠCHT - Vysoká škola chemicko-technologická 
VUT  - Vysoké učení technické 





 1. Nadační sektor 
  
Nadační subjekty jsou důleţitou částí neziskové sektoru. Ve všech evropských 
zemích existují právní formy nadací nebo její obdoby. V novém tisíciletí získávají více 
pozornosti a hrají stále důleţitější roli v diskuzích o ekonomických i sociálních 
otázkách. Jejich činnost pomáhá v rozvoji kultury, vzdělanosti, vědy a výzkumu.1  
Dárcovství prostřednictvím nadací můţeme pozorovat v celé řadě zemí Evropy 
jiţ od středověku, ale zvláště v posledních desetiletích lze zaznamenat rychlý rozvoj 
nadačního sektoru i zájem o něj. I kdyţ mají neziskové instituce společné historické 
kořeny, právní úprava nadačního práva se v jednotlivých zemích vyvinula do širokého 
spektra nejrůznějších podob a pojetí, coţ má souvislost hlavně s politickými poměry, 
kulturními a náboţenskými tradicemi.2  
Nadační sektor se v Československu začal vytvářet po roce 1989. Za totalitního 
reţimu ve 20. století nadace totiţ skoro neexistovaly, pouze pár výjimek jako například 
Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“. Od roku 1993 dochází v České 




                                                 
1
 RONOVSKÁ, Kateřina: Tendence vývoje českého nadačního práva v  rámci sjednocené 
Evropy, Brno 2009, s. 10. 
2
 Tamtéţ, s. 10. 
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 1.1. Definice nadací 
Nadace se zřizují jako účelová sdruţení majetku a vznikají podle zákona                
č. 227/1997 Sb. (a podle novely zákona č. 210/2002 Sb.) pro dosahování obecně 
prospěšných cílů. K obecně prospěšným cílům patří zejména rozvoj duchovních hodnot, 
ochrana ţivotního prostředí, ochrana lidských práv nebo jiných humanitárních hodnot, 
kulturních památek, tradic a rozvoj vědy, vzdělání, tělovýchovy a sportu.3 
 Nadace jsou právnické osoby a ve svém názvu musí obsahovat slovo „Nadace“. 
Při registraci se nadační subjekty zapisují podle sídla ke Krajskému soudu (v Praze 
městský soud) do nadačního rejstříku. Nadace, jeţ sídlí v Libereckém kraji jsou vedeny 
u Krajského soudu v Ústí nad Labem. Základní dokument představuje nadační nebo 
zakládací listina, kterou můţe být smlouva i závěť. Musí obsahovat tyto údaje: název a 
sídlo nadace, identifikaci zřizovatele, vymezení účelu, nadační jmění, identifikace členů 
první správní a první dozorčí rady, podmínky poskytování nadačních příspěvků. Kaţdá 
nadace si vytváří organizační dokument, jenţ se nazývá „Statut“. Orgány tvoří správní 
rada, dozorčí rada nebo revizor a případně ředitel. Funkce ředitele není přesně 
stanovena v zákoně. Nadační jmění musí dosahovat minimální výše 500 tisíc Kč. 
Nadace mají povinný audit a výroční zprávy vydávají nejpozději do 30. června 
následujícího roku.4 Nadační subjekty se nejvíce zaměřují na oblast sociální a 
humanitární. Mezi jejich zakladatele nejčastěji patří občanská sdruţení, fyzické osoby, 
firmy nebo církevní instituce.  
Nejznámější světovou nadací je Nobelova nadace, která uděluje kaţdý rok 
Nobelovy ceny (od roku 1901 v pěti oborech: fyzika, chemie, fyziologie a medicína, 
literatura, mír; od roku 1968 se předává cena i za ekonomii, ale tu podporuje Švédská 
národní banka). Cena za ekonomii se sice uděluje s ostatními cenami, ale není to 
skutečná Nobelova cena, neboť o ní chybí zmínka v závěti Alfreda Nobela.5 Nejstarší 
česká nadace, u nás asi nejznámější, dostala název podle architekta Josefa Hlávky: 
Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ vznikla jiţ v roce 1904.6  
                                                 
3
 HURDÍK, Jan – TELEC, Ivo: Zákon o nadacích a nadačních fondech, Praha 1998, s. 1–2. 
4
 DEVEROVÁ, Lenka – RONOVSKÁ, Kateřina: Právní úprava neziskových organizací , Praha 
2006, s. 11–18. 
5
 Nobelova nadace, [online, cit. 5.4.2010]. Dostupný na http://nobelprize.org/nobel_prizes/. 
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 1.2. Počet nadací 
Tato část je zaměřena na vznik nadačních subjektů v letech 1999–2001. Toto 
období jsem vybral kvůli tomu, ţe v roce 1998 vstoupil v platnost zákon o nadacích, 
jenţ velmi upravil nadační sektor. Pro lepší představu přidávám informaci 
k současnému roku, aby bylo moţno porovnat, do jakých číselných hodnot vznik nadací 
za posledních deset let vystoupal.   
 
144  k  19. 03. 19997 
284 k  21. 04. 20008 
             328 k  15. 10. 20019 
             498   k  15. 03. 201010 
 
V uplynulých patnácti letech lze v Evropské unii pozorovat dramatický růst 
počtu nadací. Například na Slovensku vzrostl za posledních deset let počet nadací ze 
103 na 338. V Itálii se nárůst nadačních subjektů zvedl o 133 % a v Německu o 103 %. 
V České republice se tento pozitivní trend pro jevil také.11 Díky novému zákonu o 
nadacích, jenţ vyšel v platnost k 1. lednu 1998 byl jejich počet velmi zredukován, a 
proto k růstu nadačních subjektů dochází aţ v dalších letech. Největší rozmach vzniku 
neziskových institucí je spojen s rokem 2000. Oproti předchozímu roku stoupl totiţ 
počet nadací téměř dvojnásobně (ze 144 na 284). Trend nárůstu pozvolna pokračoval i 
v dalších letech.  
                                                 
7
 MÜLLER, Jiří: Kapitalizace českých nadací, Praha 2002, s. 6. 
8
 ROZKOVEC, Aleš: Příspěvek – Ing. Aleš Rozkovec, in: Sborník příspěvků z veřejné panelové 
diskuse 28.4.2000 v Semilech, Liberec 2000, s. 3. 
9
 Müller, c . d., s. 6. 
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 KOLEKTIV AUTORŮ: Základy nadační práce, Praha 2010, s. 4. 
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Kdo zřizuje nadační subjekty? Za vznikem nadace musí stát osoba (filantrop) či 
skupina lidí (občanské sdruţení), jeţ má určitou ideu, jak a proč dosáhnout obecně 
prospěšné cíle. Zejména v sociální oblasti to jsou podle mého názoru lidé, kteří mají 
větší sociální cítění neţ většina jedinců ve společnosti. Důleţitým faktem v neziskovém 
sektoru zůstává, ţe zde lidé pracují kvůli tomu, aby pomáhali v oblastech (sociálních, 
ekologických a dalších), kde je to podle jejich mínění potřebné. Vznik nadace tedy 
souvisí s myšlenkou zřizovatele, který chce prospět občanskému sektoru.  Neziskové 
instituce se dostávají v České republice v posledních letech do popředí, neboť minulý 
totalitní reţim nebyl tomuto odvětví nakloněn. Největší nárůst počtu nadací proběhl 
v letech 1999–2001. Jeden z důvodů tohoto nárůstu bylo podle mého názoru zakládání 
firemních nadací, neboť podniky nadační instituce  dříve nezakládaly. „První byla u 
rejstříkového soudu zapsána v roce 1998“.12 Jak jsem se jiţ zmínil před rokem 1989 na 
našem území nadace skoro neexistovaly, a proto si myslím, ţe po tomto roce se nově 
formuje občanský sektor, dochází k jeho pozvolnému rozvoji a hlavně je tato oblast 
podporována státem, coţ přináší kladné výsledky pro neziskový sektor.       
Na začátku roku 2010 existovalo v České republice skoro 500 nadací. Občané 
ČR vnímají neziskové instituce jako prospěšné organizace. Podle výzkumu veřejného 
mínění si více neţ 80 % lidí myslí, ţe nadace dělají to, co nevykonává stát a podporují 
opomíjená témata ve společnosti.13 Za posledních deset let se začalo v České republice 
o neziskový sektor zajímat více subjektů, coţ dokazují informace o počtu vzniku nadací 
k vybraným rokům. Tento trend vnímám jako pozitivní aspekt v neziskové oblasti, 
neboť nárůst nadací přináší rozrůstání a také snahu o stálé udrţování tohoto sektoru. 
                                                 
12
 Tamtéţ, s. 5. 
13
 Tamtéţ, s. 5–6. 
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 1.3. Vývoj nadací 
 Historicky nadace prošly těţkým a dlouholetým vývojem, který byl o to 
sloţitější, ţe v jeho průběhu bylo nutno vytvořit právní formu a vyhradit jim místo, jeţ 
jim náleţí. Mýlili bychom se, kdybychom se domnívali, ţe současný stav názorů na 
právní koncepci nadací je bez pochybností. Ty provázejí dosud řešení prakticky kaţdé 
stránky právní existence nadací.14 
 Jiţ klasické římské právo chápalo pod pojmem nadace majetek nebo i skupinu 
osob, které byly určeny ke splnění předem daného cíle (obvykle zboţného nebo 
dobročinného). Tento institut ale nenalézáme u klasických římských právníků. Nadace 
byly uznávány jako právní subjekty teprve od Justiniánovy doby (polovina 6. století). 
Zejména Codex Iustinianus obsahoval první úpravu nadací.15  
 Období středověku představovalo pro nadace etapu, která měla velikou zásluhu 
na relativně pevném vzniku myšlenky nadace jako majetku vybaveného určitou mírou 
právní samostatnosti. Ekonomika ve středověku nepřinášela nadacím dostatek 
soukromého kapitálu a z pohledu sociálního chybělo v tomto období ještě rozvinuté 
sociální cítění. Díky těmto okolnostem se nemohla nadační sféra  v širším sociálním 
měřítku rozvíjet.16 
 K poloţení základů právní konstrukce nadací a jejich rozšíření přispěly 
náboţenské motivy a církevní právo. V raném středověku se ujal zvyk odejít doţít 
poslední chvíle ţivota do kláštera a současně klášteru darovat majetek. Sociální cítění 
středověké společnosti bylo velmi vzdálené nynějším motivům nadačních aktivit – 
konání obecně prospěšných cílů. Hlavním důvodem byla péče o svou duši z pohledu 
náboţenství zejména podle katolické doktríny. Zřízení nadace ke zboţným účelům 
usnadňovala skutečnost, ţe závěť nepoţadovala ţádnou předepsanou formu.17 
Vrcholný středověk neznal jenom nadace určené sluţbě Bohu v církevním 
pojetí, ale také různé obdoby nadací, jeţ splňovaly cíle nadačních účelů: špitály, 
darování ve prospěch církevních institucí, darování ve prospěch zřízení či oprav kostelů. 
Špitální nadace podporovaly špitály pro nemocné a chudé, další nadace byly určeny pro 
                                                 
14
 Hurdík – Telec, c. d., s. XVII. 
15
 Deverová  – Ronovská, c. d., s. 7. 
16
 Hurdík – Telec, c. d., s. XVIII. 
17
 Tamtéţ, s. XVIII–XIX. 
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faráře, kostelní nadace podporovaly sakrální budovy. Z těchto institucí se vyvinulo 
světské pojetí nadací. Nadační subjekty vznikaly i pod záštitou univerzit. Vývoj 
středověkých univerzit vedl postupně z hlediska nadačního principu k jejich 
korporativnímu charakteru.18  
 Obecná tendence novodobého vývoje nadačních subjektů v 18. století směřovala 
ke změnám v oblasti fungování a správy nadací v evropských podmínkách. Marie 
Terezie například v roce 1754 vydala reskript, jenţ inventarizoval nadace. Pořídil se 
jejich centrální registr a nadace přecházely pod veřejnou správu. 19 
V druhé polovině 19. století docházelo k úpravám poměru mezi státem a církví. 
Prakticky ve stejné době se hovoří o odlišných koncepčních cestách vývoje nadačního 
práva v různých státech. Liberální přístup Spojených států amerických představoval 
odlišnou linii neţ byl vývoj v Evropě. Omezení nadační činnosti, evokovaná 
nejrůznějšími důvody právními, politickými i ekonomickými jsou typická pro evropský 
vývoj. Mezi nejtypičtější státy patřila Velká Británie, dále skupina států ovlivněná 
francouzskými poměry, a ještě německo-rakouská linie, jeţ určila vývoj nadačních 
subjektů ve střední Evropě.20  
Rakouský císařský patent č. 946/1811 vymezoval nadace jako subjekty,  na které 
připadaly do budoucna uţitky kapitálů, pozemků nebo práv obecně uţitečným ústavům 
pro duchovní obročí, nemocnice, chudobince, školy nebo k obţivě určitých osob. O 
vzniku nadačních institucí rozhodovala zemská vláda, pokud udělila státní povolení, tak 
se nadace stávaly právnickou osobou. Majetek těchto institucí kontrolovala finanční 
prokuratura a vrchní dozor nad správou měly státní úřady. Církevní katolické nadace 
byly z tohoto dozoru vyňaty a ponechaly se správě církevních orgánů.21 
 Československé právo převzalo po roce 1918 většinu zákonů zaniklého 
Rakouska-Uherska. Legislativní úprava, jeţ se týkala nadací, byla obsaţena v zákoně č. 
4/1929 Sb. Zákonů a nařízení.22 Změna přišla aţ 9. května 1948, kdy byla s vydána 
nová Ústava. Období let 1948–1965 přineslo změnu právního řádu (Ústava z roku 
1960), politického a hospodářského reţimu, coţ vneslo do nadačního ţivota zásadní 
                                                 
18
 Tamtéţ, s. XXI–XXIV. 
19
 Deverová  – Ronovská, c. d., s. 7. 
20
 Hurdík – Telec, c. d., s. XXV. 
21
 Deverová  – Ronovská, c. d., s. 7. 
22
 Tamtéţ, s. 7. 
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změny, které byly likvidační povahy. Zdůraznění sociální role státu s jeho ambicemi 
zabezpečit veškeré sociální, zdravotní, kulturní, výchovně vzdělávací a další potřeby 
občanského sektoru vedlo po roce 1948 k faktickému vymizení nadací z praktického 
ţivota.23 Majetek nadací stát zkonfiskoval a pojem „nadace“ zmizel z právního řádu.24  
 Na konci 80. let došlo v celé střední a východní Evropě, včetně České republiky, 
k výrazným společenským změnám. Jedním z podstatných rysů počátku 90. let bylo 
formování různých dobrovolných občanských aktivit, působících ve všech sférách 
ţivota, coţ souviselo s vytvářením standardní demokratické společnosti. Nejčastějším 
typem těchto institucí jsou nadace, občanská sdruţení či obecně prospěšné společnosti. 
Tyto organizace vytvářely tzv. občanský (neziskový či třetí) sektor a vyplnily prostor, 
v němţ z určité části nahradily péči státu zejména v sociální, humanitární a kulturní 
oblasti.25 
Nové dějiny českého nadačního práva se vytvářely po roce 1989. Na počátku 90. 
let v naší zemi působily domácí i zahraniční nadace a další neziskové organizace, a tak 
bylo nutné vyřešit absenci nadačního zákonodárství.  Z právního hlediska byl tento 
problém upraven novelou č. 103/1990 Sb. tehdejšího hospodářského zákoníku. Návrat 
institutu nadace proběhl jediným ustanovením (vloţený § 389b), čímţ se nadační 
subjekty staly samostatným typem právnické osoby. Novela nabyla účinnosti od 1. 
května 1990 do 1. ledna 1992.26 Účel nadace upřesňoval paragraf v hospodářském 
zákoníku obecnými formulacemi: nadaci bylo moţné zřídit za účelem rozvoje 
duchovních hodnot, ochrany lidských práv a jiných humanitárních cílů. Nadace jako 
právnická osoba vzniká dnem registrace, ale odstavec 2 nehovoří o registraci nadace, 
nýbrţ o registraci statutu, aniţ by byl specifikován minimální obsah. Stanoveno je 
pouze, ţe statut vydává zřizovatel a registraci provádí okresní národní výbor příslušný 
podle sídla nadace.27  
 Další úprava nadačního práva proběhla díky novele československého 
občanského zákoníku č. 509/1991 Sb., s účinností k 1. lednu 1992 a zákonem ČNR č. 
102/1992 Sb. Hospodářský zákoník pozbyl účinnost v důsledku nabytí platnosti nového 
                                                 
23
 Hurdík – Telec, c. d., s. XXV–XXVI. 
24
 Deverová  – Ronovská, c. d., s. 7. 
25
 ROZKOVEC, Aleš: Příspěvek – Ing. Aleš Rozkovec, in: Sborník příspěvků z veřejné panelové 
diskuse 28.4.2000 v Semilech, Liberec 2000, s. 3.  
26
 Ronovská, c. d., s. 59–60. 
27
 Hurdík – Telec, c. d., s. XXVI–XXVII. 
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obchodního zákoníku, který nahradil hospodářský. Právní úprava nadací se přesunula 
do občanského zákoníku, do něhoţ bylo vloţeno několik změn. Bylo například moţno  
zaloţit nadaci závětí. Obměna se bohuţel nedotýkala specifikace obsahu statutu nadace 
a účelového určení nadačních prostředků.28 V roce 1991 byla vytvořena pracovní 
skupina, která vypracovala zákon o nadacích a fondech, jenţ byl upraven v duchu 
středoevropských právních tradic. Návrh prošel připomínkovým řízením a byl připraven 
k projednání ve vládě na podzim 1992. Rozpad československé federace jiţ neumoţnil 
návrh přijmout.29  
 Období od přijetí novely hospodářského zákoníku a doby účinnosti novely 
občanského zákoníku aţ do konce roku 1997 bylo právnickou obcí a subjekty 
působícími v neziskovém sektoru chápáno jako právní provizorium, jehoţ trvání 
prohlubovala rizika vzniku nenahraditelných materiálních škod. Toto opatření 
umoţňovalo nedůslednost a neodpovídalo sociálním poměrům právní úpravy nadací. 
Přinášelo to větší škody jako například ztrátu důvěry veřejnosti v poctivost a v existenci 
účinné kontroly nadační činnosti vybavené právními prostředky pro zjednání nápravy 
v případě zpronevěry fondů a nadací jejich obecně prospěšnému poslání. Za tímto 
nebezpečným provizoriem stály spíše politické neţ právní důvody. K potřebným 
úpravám v legislativě dlouho nedocházelo, neboť chyběla dostatečně silná politická 
snaha. Přesvědčení o potřebě změny právní úpravy nadací a jim příbuzných subjektů 
nicméně nabylo i v legislativních orgánech převahy a 3. září 1997 byl přijat zákon č. 
227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně souvisejících zákonů. 30 
 Samostatný zákon byl připravován jiţ od roku 1992. Při zpracování se vycházelo 
z několika základních charakteristik: 
a) nadace jsou účelová sdruţení majetku,  
b) nadace část, zákonem stanovenou, svého majetku určí jako majetkovou jistinu, 
jeţ bude nedotknutelná a jejímţ smyslem bude zajistit dlouhodobost trvání 
nadačních subjektů 
c) zřizovatel vloţí do nadace určitou část svého majetku jako vklad a k tomuto 
majetku ztratí jakékoliv vlastnické právo. 
                                                 
28
 Tamtéţ, s. XXIX–XXX. 
29
 Ronovská, c. d., s. 60. 
30
 Hurdík – Telec, c. d., s. XXXVI. 
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Návrh zákona byl předloţen 16. srpna 1996 v Poslanecké sněmovně ČR. Dokument 
upravoval pouze nadace. Při projednávání zákona byly vyslyšeny hlasy,  jeţ spatřovaly 
nebezpečí pro většinu stávajících nadací, které nebyly tvořeny majetkem a pro některé 
by bylo neřešitelným problémem sloţit stanovené nadační jmění. Do předloţeného 
návrhu se tedy zapracovala právní úprava nového typu právnické osoby – nadačního 
fondu, u něhoţ se nestanovila podmínka vytvářet povinné jmění. Nadační fond je 
povaţován za tzv. slabou právní formu31 a nadace za silnou.32 
 V roce 1997 existovalo skoro 5000 nadací.33 Samostatný zákon č. 227/1997 Sb., 
o nadacích a nadačních fondech je komplexním právním předpisem, ve kterém se 
objevují soukromoprávní i veřejnoprávní prvky a  vstoupil v platnost 1. ledna 1998.34 
Nejdůleţitější částí zákona bylo stanovení minimálního nadačního jmění na 500.000,- 
Kč. Právě povinnost vytvářet nadační jmění zredukovala po roce 1997 počet nadací a 
pročistila neziskový sektor. Důleţité je ale zdůraznit, ţe kvantita ustoupila kvalitě.35 
Během následujícího roku zaniklo přes 90 % nadací. Na konci roku 1998 existovalo 
přibliţně 150 nadací.36  
Zákon o nadacích a nadačních fondech byl zatím čtyřikrát novelizován. Jednalo 
se o jednu přímou novelu37 v roce 2002 a tři nepřímé v rozmezí let 2004–2008. Nepřímé 
novely se dotkly zákona pouze okrajově, zákon č. 257/2004 Sb., jenţ se týkal změn 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu. V roce 2007 došlo k úpravě zákona 
insolvenčního (269/2007 Sb.). Třetí nepřímá novela souvisela se změnou v zákoně o 
přeměnách obchodních společností a druţstev, kde se upravila terminologie nadačního 
zákona v souvislosti se slučováním nadací a nadačních fondů (126/2008 Sb.). 38 V roce 
2002 byly vytvořeny úpravy k zákonu o nadacích a nadačních fondech (227/1997 Sb.), 
a to pod číslem 210/2002 Sb., změna zákona o nadacích a nadačních fondech a zákon o 
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 Hlavní rozdíl mezi tzv. slabou a silnou právní formou je ve vytváření povinného jmění.  
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 Müller, c . d., s. 6. 
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daních z příjmu.39 Tato přímá novela přinesla zejména terminologická upřesnění, 
zpřísnění poţadavků na členy správní rady nadačních subjektů. Dále podrobnější 
úpravu, která se týkala zrušení nadace soudem, naloţení s likvidačním zůstatkem a 
v neposlední řadě zpřesnění pouţití majetku nadace a nadačního fondu a pravidla pro 
investování peněţních prostředků, jeţ jsou součástí nadačního jmění. Nová přímá 
novela, která je připravovaná na rok 2010, by měla vejít v účinnost 1. července 2010. 
Tato úprava zákona o nadacích a nadačních fondech přináší moţnost, aby nadace a 
nadační fondy mohly realizovat vlastní programy, coţ jim umoţní rozmnoţit finanční 
prostředky pro dárcovství. Tuto změnu rozšíření činnosti nadačních institucí vnímám 
jako posun správným směrem, neboť vlastní aktivity a programy, jeţ nadace vytvářejí 
samy, jsou zcela běţné ve většině evropských zemí. Dále novela upravuje hlavně 
fungování nadačních fondů. Navrhované změny mají také přispět na pomoc nadacím 
lépe plnit své účely v době ekonomické krize.40 
Vývoj nadací není historicky krátký úsek a za tuto dobu nadační subjekty zaţily 
obtíţná i bezproblémová období. Na území našeho státu převaţovala období těţká, 
neboť nadace převáţnou část 20. století skoro neexistovaly. Z dnešního pohledu se 
neziskový sektor stále rozvíjí a nadační instituce jsou jeho důleţitou součástí a svojí 
činností pomáhají státu vytvářet obecně prospěšné cíle a to hlavně v sociální, 
humanitární, ekologické a kulturní oblasti. Věřím, ţe jejich vývoj bude postupovat 
správnou cestou a k tomu napomůţe i připravovaná přímá novela zákona o nadacích a 
nadačních fondech.  
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 1.4. Asociace nadací Fóra dárců 
Fórum dárců (FD) je občanské sdruţení, které podporuje rozvoj filantropie         
v České republice. Při FD existují Asociace nadačních fondů a Asociace nadací.  
Asociace nadací Fóra dárců vznikla v roce 1999 a u jejího zrodu stálo 11 členů.           
V současné době sdruţuje 38 významných nadací a usiluje o dosaţení vzájemné 
spolupráce v nadační komunitě. Toto seskupení neziskových institucí hlavně propaguje 
dodrţování principů etického chování nadací. Jednou z podmínek členství v Asociaci je 
přijetí dokumentu „Pravidla etického chování nadací“ jako základního principu 
fungování samotné nadace.41 
Pro neziskový sektor v České republice je FD ojedinělou institucí, jeţ svojí 
činností dlouhodobě podporuje nadační subjekty. K nejznámější aktivitě FD patří 
dárcovské SMS (DMS), jeţ zajišťuje pro charitativní akce.42 Jednou z významných 
akcí, v nichţ se přispívá formou DMS, je sbírka Pomozte dětem!, která bývá 
prezentována v televizi díky spoluúčasti České televize a Nadace na rozvoj občanské 
společnosti.43 Dále se FD snaţí vytvářet lepší podmínky pro firemní dárcovství a 
zlepšovat legislativní prostředí pro filantropii. FD také dohlíţí na záleţitosti spojené 
s etikou jednání, a proto je dobrým rádcem a průvodcem řádného fungování nadací a 
nadačních fondů.44 Fórum dárců se orientuje v neziskovém sektoru na vytváření 
dobrých podmínek pro dárcovství všech forem, a proto je důleţitou institucí v českém 
občanském prostoru.     
Nadace EURONISA a Nadace Preciosa jsou členy Asociace nadací Fóra dárců 
ČR. Obě nadace se hlásí k Asociací vyhlášenému etickému kodexu nadací. Členství 
nadacím zajišťuje moţnost podílet se na prosazování nadačních zájmů. Důraz se klade 
na komunikaci mezi nadacemi, neboť se konají různé semináře, kde se řeší 
problematika neziskového sektoru (například legislativní záleţitosti typu projednávání 
právních norem a daňových zákonů; získávání informací od ostatních neziskových 
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subjektů, porovnání nadací mezi sebou, zjištění aktuálních informací o Nadačním 
investičním fondu).45 
Asociace nadací Fóra dárců se profiluje jako výběrová organizace, která pomáhá 
nadačnímu sektoru. Sdruţuje nadace, jeţ jsou podle jejích kritérií významné nebo 
nápomocné v neziskové oblasti. Asociace nadací zaujímá důleţité místo v neziskovém 
sektoru, neboť je to jediná instituce v České republice, která pomáhá nadačním 
subjektům.  
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 1.5. Nadační investiční fond 
V roce 1991 byl zákonem České národní rady č. 171/1991 Sb. zřízen Nadační 
investiční fond (NIF), který byl vytvořen „pro účely podpory nadací určených 
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR na návrh vlády“. Vláda pro tento investiční 
fond vyčlenila 1 % akcií z druhé vlny kupónové privatizace.46 
Rada vlády připravila v roce 1997 návrh na rozdělení Nadačního investičního 
fondu nadačním subjektům. Základem návrhu byly dvě zásady: 
- příspěvky z NIF dostanou nadace, které uspějí ve výběrovém řízení a 
v minulých letech se osvědčily v poskytování nadačních grantů; 
- příspěvky z NIF jsou určeny do nadačního jmění, nadace budou muset vyuţívat 
na granty pouze kaţdoroční výnosy.  
  Roku 1998 rozhodla vláda o vypsání výběrového řízení na příspěvek z NIF. 
Následující rok se tato akce uskutečnila a ještě v témţ roce Poslanecká sněmovna 
Parlamentu ČR rozdělila prvních 500 milionů Kč.47  
V I. etapě rozdělování NIF se poskytlo 38 nadacím necelých 500 milionů Kč 
(přesně 484 milionů Kč). Výběrové řízení I. etapy probíhalo od 27. června 1998 do 31. 
ledna 1999. Nadace EURONISA získala příspěvek ve výši 10.459.000,- Kč a Nadace 
Preciosa obdrţela 22.481.000,- Kč. Do I. etapy výběrového řízení se přihlásilo 95 
nadací (66 % všech tehdy registrovaných). Podmínky splnilo 39 nadací (jedna se svého 
příspěvku vzdala) a 56 nadací bylo vyřazeno.48  
II. etapa rozdělování příspěvků z Nadačního investičního fondu probíhala od 31. 
ledna 2001 do 30. dubna 2001. Bylo rozděleno 849,3 milionů Kč mezi 64 nadací. 
Nadace EURONISA obdrţela 14.944.000,- Kč a Nadace Preciosa získala 18.762.000,- 
Kč. Do II. etapy výběrového řízení se přihlásilo 89 nadací (27 % tehdy registrovaných). 
Podmínky splnilo 64 nadací, zatímco 25 přihlášených bylo vyřazeno.  Sedmičlenná 
skupina, kterou určila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, bodově hodnotila 
přihlášky nadací a podle bodů se určoval obdrţený příspěvek. Skupina se skládala 
z poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, zástupce Rady vlády pro nestátní 
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neziskové organizace, 3 zástupců neziskového sektoru, nezávislého odborníka a 
zástupce státní správy.49 
 V letech 2003–2006 byla z NIF rozdělena více neţ 1 miliarda korun. Nadace 
EURONISA obdrţela 19.524.000,- Kč. Celkově tak Nadace získala částku 44.927.000,- 
Kč. Výnosy příspěvků z NIF jiţ dosáhly výše 6.900.000,- Kč.50 Nadace Preciosa 
obdrţela z dalšího rozdělování z NIF 24.511.000,- Kč. Celková hodnota přijatých 
prostředků z NIF ke konci roku 2007 činila 65.754.000,- Kč.51 Obě nadace získané 
finanční prostředky vloţily do vlastního nadačního jmění.     
 „Převodcem finančních prostředků a smluvním partnerem byl pro nadace Fond 
národního majetku ČR (FNM). Nadace a FNM uzavřely smlouvu o převodu finančních 
prostředků, která mimo jiné stanovuje podmínky k přesnému uţití příspěvku z NIF.    
Po zániku FNM ČR na konci roku 2005 byly činnosti spojené s NIF převedeny na 
Ministerstvo financí České republiky“.52 
Nadační investiční fond je výjimečný zejména v tom, ţe jako idea z roku 1991 
čekal skoro deset let na své naplnění. Jen proto, ţe tento úkol byl přenesen na 
rozhodnutí vlády a parlamentu, tak NIF po dobu těchto deseti let přeţil. Na rozdíl od 
různých forem nepřímé daňové úlevy, kterými je neziskový sektor obvykle podporován, 
reprezentuje NIF přímý finanční dar státu nadacím. Není však určen ke spotřebě, nýbrţ 
je vloţen do nadačního jmění, coţ nemá ve střední a východní Evropě obdobu. 
Jednorázovým a neopakovatelným aktem pomáhá stát obnovit nadační sektor.53   
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 2. Nadace EURONISA 
 
 „Nadace na podporu sociální,  
 kulturní a vzdělávací činnosti v Euroregionu Nisa“ 
 
 2.1. Vznik nadace 
Liberecká Nadace EURONISA byla zaloţena 2. března 1995 sborem Jednoty 
bratrské v Liberci. Jednou z motivací k zaloţení byla myšlenka, vycházející jiţ 
z historie regionu. V 18. století začínala působit v nedalekém Ochranově – Herrnhutu 
tehdy obnovená Jednota bratrská a její práce se zaměřovala na oblast sociální, kulturní   
a vzdělávací.54 Nadace chtěla na tuto tradici navázat, protoţe vnímala důleţitost této 
práce i v současnosti. 
 
 2.2. Poslání Nadace EURONISA 
Hlavním posláním Nadace je pomáhat lidem ţít smysluplný ţivot nezávisle na 
jejich věku, zdravotním stavu a sociálním postavení.  
Činnost nadace je zaměřena především na: 
- pomoc starým, nemocným a opuštěným lidem 
- zlepšení a obohacení ţivota tělesně postiţených lidí 
- podporuje projekty v sociální, zdravotní, vzdělávací či kulturní oblasti 
- podporuje programy na prevenci AIDS, drog a jiných negativních jevů 
 
Nadace působí zejména na českém území Euroregionu Nisa (Liberecký kraj       
a oblast Šluknovského výběţku). Finanční i hmotné příspěvky získává od domácích      
a zahraničních sponzorů, z darů fyzických a právnických osob, grantů od zahraničních 
humanitárních organizací, z výnosů vlastního jmění a výtěţků benefičních akcí. 
V souladu s posláním Nadace jsou získané finanční i hmotné prostředky poskytovány, 
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darovány nebo zapůjčeny k realizaci konkrétních projektů ze sociální, vzdělávací, 
zdravotní a kulturní oblasti.55 
 
 2.3. Benefiční akce a sbírky 
Benefiční akce a sbírky pomáhají Nadaci EURONISA získat finanční prostředky 
díky výtěţkům z těchto akcí. Nadace tyto prostředky pouţívá k realizaci konkrétních 
projektů ze sociální, vzdělávací, zdravotní či kulturní oblasti.  
Organizování sportovních, kulturních a podobných akcí přináší dle mého soudu 
Nadaci pozitivní odezvu od občanů. Ze sportovních utkání a kulturních programů si 
totiţ člověk odnáší určitý záţitek a díky tomu, ţe se těchto akcí účastní, můţe přispět i 
na dobrou věc. Vytváření různých benefičních programů a sbírek přináší Nadaci, kromě 
finančních prostředků, hlavně zviditelnění jejího jména. Prezentace na veřejnosti 
představuje pro nadační subjekty moţnost získání nových kontaktů a dárců. Také 
přináší pozitivní smýšlení občanů o nadačních institucích, coţ není na škodu. Z historie 
nadačních projektů jsem vybral několik příkladů.   
Nadace uskutečnila mnoho benefičních akcí a několik sbírek. Z veřejných 
sbírkových programů jmenujme Pozvedněte slabé! či Jednodenní plat opuštěným 
dětem,56 který proběhl v zimě 2001. Ze sportu jsem vybral exhibiční fotbalový zápas 
mezi FC Slovan Liberec a FK Jablonec nad Nisou, jenţ se konal 26. května 1996 
v Liberci. Odvetné utkání se uskutečnilo o dva roky později v Jablonci nad Nisou.57 
Z kulturních benefičních akcí jmenujme konání různých koncertů, například vystoupení 
dětského sboru Severáček na vánočním koncertě v Liberci v roce 199558 nebo folkové 
kapely Spirituál kvintet v jabloneckém divadle roku 2007. V posledních několika letech 
se Nadace EURONISA spolupodílí na realizaci Primátorského dne solidarity 
v Liberci.59 
Z mnoţství akcí, které Nadace pořádá nebo je spoluúčastníkem, jsem vybral 
k detailnější analýze sbírku Pozvedněte slabé! a Benefiční aukci uměleckých předmětů, 
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protoţe tyto dvě akce jsou pro Nadaci stěţejními. Za prvé přinášejí důleţité finanční 
prostředky a za druhé patří mezi největší akce, jeţ liberecká Nadace zajišťuje. 
 
 2.3.1. Benefiční aukce uměleckých předmětů 
 Benefiční aukce uměleckých předmětů vznikla s cílem získat finanční 
prostředky pro neziskový sektor, ale také i pro rozšíření kulturního ţivota v Liberci        
o nevšední akci. Řada umělců z celé České republiky věnuje do aukce svá umělecká 
díla bez nároku na honorář.  
První ročník se uskutečnil v sobotu 5. dubna 1997 v Oblastní galerii v Liberci    
a vybralo se na něm 233.740,- Kč. V aukci se nabízelo 119 uměleckých děl, jeţ 
věnovalo šedesát výtvarníků – patřili k nim například malíři Milan Janáček, Rostislav 




Obrázek č. 1 Aukce 2009 se konala 28. listopadu v sále Krajského úřadu v Liberci,  vlastní fotografie  
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V roce 2009 proběhla zatím poslední aukce. Jednalo se  jiţ o třináctý ročník. Za 
tuto dobu se vybralo přes 9 milionů korun. Benefiční aukce se nejčastěji konaly 
v Severočeském muzeu, dvakrát v Krajské vědecké knihovně, jednou v Oblastní galerii 
a v posledních letech se vyuţíval multimediální sál Krajského úřadu v Liberci. 
Z nejvýznamnějších uměleckých dárců uveďme například malíře Jiřího 
Anderleho, Jana Kanyzu, Kristiána Kodeta, Vladimíra Komárka či díla od Maxe 
Švabinského.61 Z ilustrátorů se na aukci podíleli Adolf Born, Jan Kavan a ze sochařů 




Graf č. 1 Vývoj Benefiční aukce u měleckých předmětů za 13. ročníků  
 
 Benefiční aukce uměleckých předmětů splnila svůj původní cíl a stala se za  
dobu trvání navštěvovanou kulturní akcí na Liberecku. Projevují o ni zájem milovníci 
umění i laická veřejnost. Graf Vývoj Benefiční aukce uměleckých předmětů za 13. 
ročníků zobrazuje výtěţky ze všech konaných draţeb, které dokazují, ţe se Nadaci 
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EURONISA podařilo získat finanční prostředky pro neziskový sektor podle cílů při 
vzniku první aukce. Tři ročníky se dokonce dostaly přes 1 milion korun (5. ročník 
v roce 2001, 9. ročník v roce 2005 a 11. ročník z roku 2007). 
 Pátý ročník se stal s výtěţkem 1.075.950,- Kč rekordním. Podílelo se na tom 
zejména dílo od Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové „Hlava“, jeţ se 
z vyvolávacích 90 tisíc Kč vyhouplo aţ na neuvěřitelných 650 tisíc Kč.63  
Benefiční aukce uměleckých předmětů přináší oţivení kulturního ţivota 
v Liberci, neboť akce tohoto typu zde není častá. Poměrně hojná návštěvnost na kaţdém 
ročníku naznačuje, ţe draţba si našla za dobu konání své zájemce a často přicházejí celé 
rodiny, aby si „vychutnaly“ neobyčejnou a soutěţivou atmosféru této akce.64 Tato 
benefiční akce by mohla získat ještě více na popularitě díky reklamě. Její prezentace 
v reklamách (rozhlas, plakáty po městě) je samozřejmě otázkou peněz, coţ pro Nadaci 
představuje těţký úkol, neboť potřebuje finanční prostředky získávat, nikoli zbytečně 
vytvářet další náklady. Navrhuji, aby Nadace EURONISA zkusila získat na tuto akci 
patrona, jenţ by benefiční aukci uměleckých předmětů více zmedializoval. Ale i toto 
není v dnešní době jednoduché. Menší kritiku bych vyjádřil k vyvolávacím cenám 
mnoha uměleckých předmětů, neboť mám za to, ţe jejich hodnota bývá lehce 
nadhodnocena. Svoji domněnku jsem konzultoval s kolegou, jenţ se orientuje 
v umělecké oblasti a s mým názorem souhlasil. U aukce se předpokládá, ţe se draţitelé 
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 2.3.2. Veřejná sbírka Pozvedněte slabé! 
 Veřejná sbírka vznikla v roce 2003. Hlavní myšlenka této regionální akce je 
postavena na principu: „Co se v místě vybere, to se tam také rozdělí.“65 Další důleţitou 
částí programu bývá předchozí ustanovení, jak bude s vybranými penězi naloţeno. Při 
realizaci sbírky Pozvedněte slabé! pomohla Nadace VIA, která zařadila Nadaci 
EURONISA do programu „Posílení regionálních nadací finančně podpořeného Trustem 
amerických nadací (tzv. CEE Trust)“.66 
 
 
Obrázek č. 2 Logo veřejné sbírky Pozvedněte slabé! 
 
 Hlavním cílem projektu je pomoci dětem, které jsou týrané, zneuţívané a 
zanedbané. Dále se snaţí obohacovat a zlepšovat ţivot tělesně a mentálně postiţeným 
lidem. Sbírka  pomáhá také starým, opuštěným a nemocným lidem v kaţdodenním 
ţivotě. 
 Regionální veřejná akce vznikla jako víceletá sbírka, která si klade za cíl zapojit 
do podpory sociální oblasti širokou veřejnost na území Euroregionu Nisa (pouze české 
části – Liberecký kraj a Šluknovský výběţek). Regionální projekt Pozvedněte slabé! je 
realizován prostřednictvím bankovního účtu a pokladniček umístěných na náměstích a 
ulicích měst (při prvním ročníku to bylo v pěti městech, šestý ročník sbírky jiţ proběhl 
v osmnácti městech). Od 1. června 2004 je také moţné přispívat na konto sbírky 
prostřednictvím dárcovské SMS (Nadace EURONISA byla první v regionu, která tuto 
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moţnost získávání prostředků obdrţela).67 Nadace se snaţí pro kaţdý ročník sbírky 
získat známou osobnost jako patrona projektu. Často to bývají herci, v prvním ročníku 
Jan Kanyza, v druhém František Peterka a v pátém Jiří Lábus.  
 Do sbírání peněz se zapojují studenti i ţáci z celého Libereckého kraje                
a Šluknovského výběţku, kteří nabízejí veřejnosti po ulicích sbírkové předměty s logem 
sbírky (například propisovací tuţky) v hodnotě 20 Kč a 30 Kč.68 Získané finanční 
prostředky Nadace rozděluje mezi organizace, jeţ působí v sociální oblasti. Sociální 
organizace jsou dopředu vybrány a finanční příspěvky obdrţí podle prvního principu 




Graf č. 2 Vývoj sbírky Pozvedněte slabé! za 6 let 
 
 
 Za dobu projektu Pozvedněte slabé! se vybralo 4,4 milionů korun. Graf 
naznačuje, ţe sbírka má vzrůstající tendenci, a to hlavně díky tomu, ţe se rok od roku 
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rozšiřuje její činnost po Libereckém kraji. Tento fakt dokazuje, ţe sbírka si za šest let 
své existence jiţ našla své dárce a příznivce.  „Celkem bylo podpořeno 173 projektů 100 
neziskových organizací“.69 Nyní probíhá 7. ročník sbírky.  
 Regionální sbírka splňuje dle mého názoru oba své stanovené principy a přináší 
Nadaci EURONISA finanční prostředky, jeţ pouţívá na financování sociálních 
projektů. Důleţitá je snaha tuto veřejnou akci rozšířit do co nejvíce měst v Libereckém 
kraji, coţ se Nadaci v posledních letech dařilo a mám za to, ţe tento trend bude v 
budoucnu ještě více rozvíjen. Dobrý tah vidím v tom, ţe sbírka má vţdy známou 
osobnost jako svého patrona, a to jí přináší větší popularitu.  Pozitivní je i zapojení 
studentů z Libereckého kraje, kteří se snaţí prodejem sbírkových předmětů na ulicích 
měst získat další finance.  Ţáci škol Nadaci pomáhají s rozšířením této akce a sami 
získávají zkušenosti v mezilidské komunikaci. Dle mého názoru sbírka Pozvedněte 
slabé! má ze sociálního hlediska velký smysl a přináší finanční podporu do potřebné 
oblasti neziskového sektoru.  
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 2.4. Přeshraniční spolupráce 
 „Nadace EURONISA byla zaloţena mimo jiné i s myšlenkou přispět 
k přeshraniční spolupráci v rámci Euroregionu Nisa.“70 V roce 1996 se v tomto smyslu 
uskutečnil první krok. Konkrétně se jednalo o dar v hodnotě 300.000,- Kč od německé 
vlády. Za finanční příspěvek se zakoupilo vozidlo pečovatelské sluţby, jeţ pouţívala 
Diakonie Beránek Liberec (zde ţijí staří a nemohoucí lidé české i německé 
národnosti).71 Dar od německé vlády Nadace dostala i díky dobrému kontaktu se 
Svazem Němců. 
 V roce 1998 Nadace získala od Fondu malých projektů Phare grant na realizaci 
akce „Propojení sociální práce v Euroregionu Nisa“. Cílem tohoto programu bylo 
zmapování sociální sítě v české, polské a německé části Euroregionu Nisa. Získávání 
informací se provádělo formou dotazníků poskytnutých jednotlivým organizacím, jeţ 
zajišťují sociální sluţby, a dále osobními kontakty se zástupci sociálních institucí.72 
První část programu se uskutečnila jiţ v roce 1998. V závěru následujícího roku byla  
dokončena druhá etapa. Jako výsledek projektu vznikla publikace „Trojjazyčný adresář 
sociálních organizací“. Adresář obsahuje informace o činnosti 90 českých, 33 polských 
a 46 německých sociálních organizací. Instituce se věnují práci s dětmi a mládeţí, péči o 
seniory, prevenci narkotik a kriminality, řešení problému nezaměstnanosti a dalším 
aktivitám. Dále jsou v adresáři uvedeny i konkrétní nabídky spolupráce a realizace 
přeshraničních programů.73 Projekt se v dalších letech dočkal třetí a čtvrté fáze, v nichţ 
se hlavně aktualizovala data a cíl se změnil ze zmapování na prohloubení přeshraniční 
spolupráce v sociální oblasti v celém Euroregionu Nisa. Dalším krokem bylo umístění 
adresáře na internet. V roce 2003 obsahovala databáze celkem 229 organizací, z toho 
132 českých, 64 německých a 33 polských. 74 Závěrem bych konstatoval, ţe oba cíle 
projektu byly splněny, i kdyţ prohloubení přeshraniční spolupráce v sociální oblasti 
Euroregionu Nisa se uskutečnilo hlavně na území česko-německém. 
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 Spolupráce v německo-polsko-českém pohraničí patří do okrajové činnosti 
Nadace EURONISA. K těmto kontaktům docházelo v minulých letech a nyní se uţ 
v podstatě nevytvářejí. Soudím, ţe k tomu došlo z několika důvodů. Jedním z nich je 
větší rozšíření internetové sítě, neboť v devadesátých letech 20. století nebyl takový 
přístup k čerstvým informacím po internetu, jako bývá dnes.  Další vidím v tom, ţe 
Česká republika přistoupila do Evropské unie a s tím jsou spojeny různé dotace z EU, 
které spadají do sociální oblasti. Poslední důvod vyplývá z fungování regionálního 
sdruţení Euroregionu Nisa, jeţ tuto přeshraniční oblast spojuje. Nadace by mohla získat 
informace přímo od tohoto institutu. České zastoupení této organizace sídlí v Liberci. 
 Osobně se domnívám, ţe přeshraniční spolupráce není pro Nadaci z dnešního 
pohledu důleţitá. V minulosti sice docházelo k  navazování zahraničních kontaktů, bylo 
to ale v době, kdy naše republika nebyla ještě v EU a Nadace nezískávala finance z NIF. 
Myslím si, ţe hlavní důvod se skrývá za vstupem České republiky do Evropské unie, 
protoţe naše sousední státy jsou téţ v EU, a tak se zahraniční neziskové organizace 
zaměřují na získávání evropských dotací. Domnívám se, ţe v budoucnu nebude 
k přeshraniční spolupráci docházet. Pokud k nějakému kontaktu dojde, tak to znovu 
bude ve velmi okrajovém měřítku.    
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 2.5. Hospodaření Nadace 
Ke zdrojům Nadace patří zejména finanční a jiné prostředky, které pocházejí z 
nadačních darů od fyzických a právnických osob, výtěţků účelových akcí  a veřejných 
sbírek Nadace, výnosů z finančních prostředků NIF a ostatních příjmů, jeţ umoţňuje 
zákon. Majetek Nadace se skládá z nadačního jmění a ostatního majetku. Náklady 
neziskové instituce jsou stanoveny do výše 10 % nadačního jmění k 31. prosinci 
sledovaného účetního období. Mezi nejčastější náklady lze zařadit mzdové, na 
propagaci instituce a náklady související s provozem Nadace.75 
 
 2.5.1. Poskytování nadačních příspěvků 
 Nadace podporuje činnost organizací, které působí na území Euroregionu Nisa. 
Organizace musejí ţádat o příspěvky a být registrované v České republice jako: 
- občanská sdruţení, účelová zařízení církví a obecně prospěšné společnosti 
- nadace a nadační fondy 
- příspěvkové a rozpočtové organizace  
- veřejnoprávní instituce.76   
Kdyţ Nadace ţádost odsouhlasí, přispívá pouze na určitý projekt. Ţadatel se 
proto musí finančně spoluúčastnit, a to ve výši 30 % z celkových nákladů projektu. 
Příspěvkové a rozpočtové organizace zajišťují minimálně 50 % nákladů. Nadace a 
nadační fondy musí 80 % financí pouţít na příspěvek třetí osobě a 20  % mohou vloţit 
na navýšení nadačního jmění či na správu nadace. Výnosy z NIF nelze poskytnou 
nadacím, které finanční příspěvek z NIF obdrţely.77  
Nadace EURONISA přispívá hlavně specializovaným sociálním organizacím 
typu dětský dům, hospic, domov důchodců, centrum pro rodinu, ústav sociální péče, 
domov s pečovatelskou sluţbou, centrum pro zdravotně postiţené, domov pro mentálně 
postiţené, ale i třeba na mateřské školky. V sociální oblasti podporuje různá občanská  
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sdruţení a obecně prospěšné společnosti, jeţ se svojí činností snaţí také pomáhat 
v tomto sektoru.  
Nadace se zaměřuje na sociální, zdravotní a vzdělávací programy. Přispívá na 
osobní asistenty, terénní pečovatelskou sluţbu, léčebné a rehabilitační pobyty, letní 
tábory pro zdravotně postiţené, sportovní a kulturní akce pro mentálně postiţené, kurz 
plavání pro zdravotně postiţené a protidrogové programy. Některé projekty dokonce 
přispívají na výstavbu či opravu sociálních domů. Nadace tyto akce podporuje, pokud 
se její pracovníci domnívají, ţe to bude ku prospěchu věci. Z těchto rozmanitých 
projektů jsem vybral dva, neboť jsou kaţdoročně financovány z nadačních zdrojů.  
Nadace také financovala vznik publikace, a proto jsem přidal informace i o tomto 
neobvyklém typu podpory.    
 Z důleţitých projektů uvádím kaţdoroční příspěvky občanskému sdruţení 
Diakonie Beránek v Liberci a obecně prospěšné společnosti Maják. Diakonie se 
zaměřuje na práci se seniory. Provozuje terénní pečovatelskou sluţbu a prakticko u 
pomoc v domácnostech starých, nemocných a osamělých lidí. Nadace přispívá Diakonii 
Beránek jiţ od svého vzniku.78  
 Nadace podpořila také vznik obecně prospěšné společnosti Maják, zaloţené 1. 
dubna 1999, jejím posláním je „informovat mladé lidi o hrozbách nemoci AIDS, 
drogové závislosti a dalších sociálně patologických jevech, posilovat odolnost vůči 
těmto vlivům a vést je ke zdravému a zodpovědnému způsobu ţivota“. Maják pořádá 
přednášky o sociální prevenci na základních a středních školách.79 
 Netradiční akcí se stalo vydání publikace s názvem Úhel pohledu. Nadace 
finančně přispěla na vznik knihy, coţ pro ni představuje nezvyklý typ peněţní podpory.  
Osobně si myslím, ţe k tomu došlo, protoţe Úhel pohledu se snaţí informovat o 
specializovaných sociálních institucích. Projekt se uskutečnil v roce 2008 a byl 
realizován 12 fotografy z libereckého občanského sdruţení „7.65“. Autoři knihy chtěli 
veřejnost upozornit na veřejně prospěšnou práci neziskových organizací. Černobílá 
fotografická publikace mapovala dvanáct neziskových subjektů z Libereckého kraje, 
které se zabývají péčí o občany s handicapem.80 
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    Nadace EURONISA během své existence podpořila přes 850 projektů 
v celkové hodnotě 15 milionů korun.81 Liberecká Nadace s některými organizacemi 
spolupracuje jiţ několik let, a tak často dochází k opakovaným programům. 
 
2.5.2. Vývoj poskytnutých nadačních prostředků 
Nadace EURONISA za dobu své existence prošla v poskytování příspěvků 
velkým vývojem. Stačí se podívat na graf Vývoj poskytnutých nadačních prostředků, 
který znázorňuje výsledek nadačních snah. Křivka má vzrůstající tendenci a dokazuje, 
ţe Nadace se rok od roku dostávala do většího povědomí občanů v Libereckém kraji. 
V prvním roce nadační existence poskytla 180.000,- Kč. V roce 2008 jiţ Nadace 
rozdělila příspěvky ţadatelům v hodnotě 2.205.791,- Kč. Za obdivuhodným nárůstem 
stojí hlavně výnosy z benefičních akcí, sbírky Pozvedněte slabé! a výnosy finančních 
prostředků z NIF.  
 
 
Graf č. 3 Vývoj poskytnutých nadačních prostředků 
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2.5.3. Vývoj nadačního jmění 
 Nadační jmění představuje základní majetek nadace. Výše nadačního jmění se 
zapisuje do nadačního rejstříku, který vede Krajský soud v Ústí nad Labem. Nadace 
EURONISA v roce 1998 za pomoci podnikatelských a samosprávných subjektů 
navýšila nadační jmění na jeden milion korun. V dalších letech jej zvýšila díky 
obdrţeným financím z Nadačního investičního fondu. V listopadu 1999 obdrţela 
z první etapy NIF 10.459.000,- Kč,82 ve druhé etapě 14.944.000,- Kč (březen 2002) a ve 
druhém kole této etapy (2003) ještě 5.015.000,- Kč.83 V dalším kole v roce 2006 získala 
14.509.000,- Kč. Celkově Nadace dostala částku 44.927.000,- Kč. Všechny finanční 
prostředky byly vloţeny do nadačního jmění.84 Nadace EURONISA za dobu své 





Graf č. 4 Vývoj nadačního jmění Nadace EURONISA  
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 3. Nadace Preciosa 
 
 3.1. Vznik nadace 
 Akciová společnost Preciosa zaloţila svoji nadaci 28. ledna 1993. Jedná se o 
jednu z prvních nadací, kterou zřídil průmyslový podnik v České republice. Nadace 
sídlí v Jablonci nad Nisou.85 Nadace Preciosa vznikla 16. listopadu 1995 
přejmenováním z dřívějšího názvu „Nadace zdraví – Preciosa a. s.“. Ke změně názvu 
došlo hlavně proto, ţe se představenstvo firmy rozhodlo k ustavení podnikové nadace se 
široce pojatou činností a k vytvoření přesně vymezené organizační struktury, jeţ je stále 
v platnosti.86 
 
 3.2. Poslání Nadace Preciosa 
 Nadace podporuje obecně prospěšné aktivity na území České republiky, hlavně 
v regionu severu Čech, to jsou oblasti Jablonce nad Nisou, Liberce, Turnova, 
Jablonného v Podještědí, Kamenického Šenova a Jirkova. Jablonecká Nadace působí i 
mimo tento region, neboť přispívá i na území, kde fungují podnikové závody Preciosa a. 
s.87  
 K hlavnímu poslání Nadace patří získávání majetku za účelem podpory 
neziskové veřejně prospěšné činnosti nebo pomoci potřebným, především nekomerčním 
právnickým osobám na zlepšení jejich materiálně-technického vybavení a podmínek 
činnosti. Nadace Preciosa realizuje svou pomoc zejména formou finančního daru, a to 
prostřednictvím sedmi účelových fondů, které se orientují na jednotlivé oblasti – zdraví 
a prevenci, vědu a výzkum, tělovýchovu a sport, sociální a humanitární aktivity, 
ekologii a ţivotní prostředí, školství a vzdělávání, kulturu a umění.88 
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 3.3. Nadační fondy 
 Hlavní činnost Nadace zajišťuje sedm fondů, které se zaměřují na různé oblasti. 
V roce 2004 byl ve Fondu humanitární a sociální péče vyčleněn podfond s názvem 
Fond individuální pomoci, o který se stará paní Marcela Vojtíšková.89 Prostřednictvím 
fondů Nadace Preciosa uděluje finanční příspěvky. Specifickou záleţitost představují 
příspěvky věcné, závislé většinou na podobě hmotných darů obdrţených Nadací 
převáţně od zřizovatele.90 
 V čele jednotlivých fondů stojí správci, kteří zároveň tvoří i poradní odborný 
tým Správní rady. Správci fondů se řídí stanovenou strategií nadační politiky                 
a finančním plánem, který schvaluje Správní rada. Jejich důleţitým úkolem je, kromě 
jiného, sledování společenských aktivit organizovaných jinými občanskými iniciativami 
a aktivní vyhledávání moţnosti spoluúčasti na jejich realizaci. Pro plnění záměrů v jím 
svěřené oblasti činnosti mohou vytvořit i vlastní poradní komisi. Správci fondů 
samostatně rozhodují o příspěvcích aţ do výše 50 tisíc korun. Návrhy, přesahující tuto 
peněţní částku, předkládají ke schválení Správní radě Nadace.91 Rada se setkává po 
vzájemné domluvě členů ve vybraný den a konzultuje zaslané ţádosti. Poté se vyberou 
projekty, jeţ Nadace podpoří. Kaţdý fond má stanovenou strategii podle své oblasti 
zaměření.92 Správci fondů a členové statutárních orgánů Nadace vykonávají tuto činnost 
bezplatně.93 
 Nadace Preciosa je finančně závislá na svém zřizovateli a na výnosech 
z vlastního majetku, a tak nevytváří veřejné sbírky a benefiční akce jako jiné nadace. 
Představím zvlášť kaţdý nadační fond, aby bylo zřejmé, na co se orientuje a přidám 
k němu příklady nadační podpory, které jsem zaměřil převáţně na rok 2008. Tento rok 
jsem vybral kvůli jeho aktuálnosti. Také vkládám do přílohy Poskytnuté nadační 
příspěvky Nadací za rok 2008.  
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 3.3.1. Fond zdraví a prevence 
Fond přispívá hlavně na vybavení nemocnic a léčebných zařízení. Největší 
pozornost věnuje místním a regionálním zdravotnickým zařízením, jeţ se nacházejí 
v Jablonci nad Nisou, Liberci a Turnově. Dále poskytuje finanční částky na zlepšování 
podmínek zdravotně postiţených a na preventivní zdravotní péči. Podporuje téţ 
projekty, které aktivně zapojují nemocné a zdravotně postiţené do běţného ţivota. 
Nadace díky tomuto fondu poskytuje individuální pomoc, a to zejména zaměstnancům 
společnosti Preciosa a. s. Příspěvky jsou určeny na náročné zdravotní zákroky nebo 
dlouhodobé léčení, které zdravotní pojišťovny nehradí nebo na ně přispívají jen 
částečně.94  
Nadační příspěvky Fondu zdraví a prevence za rok 2008 činily 1.036.648,- Kč. 
Jenom na nemocniční vybavení přispěl částkou v hodnotě 436.341,- Kč. Liberecká 
nemocnice obdrţela 50 tisíc Kč na nákup přístroje na operace křečových ţil. Dvě 
polohovací lůţka v hodnotě 218.341,- Kč získalo v rámci humanizace zdravotní péče 
interní oddělení nemocnice v Jablonci nad Nisou. Frýdlantská nemocnice dostala 
nemocniční postele pro oddělení gynekologie za 168.000,- Kč. Fond dále udělil finance 
Klubu zdraví obyvatel Liberecka 60 tisíc Kč na program pro sportovce, pobočce 
Českému červenému kříţi v Jablonci nad Nisou 20 tisíc Kč na projekt v oblasti činnosti 
s mládeţí, seniory a dárci krve. Další podpora se dostala k různým zdravotním 
sdruţením, hospicům a fyzickým osobám. Nadace odsouhlasila v tomto roce 26 
ţádostí.95 
Fond zdraví a prevence se snaţí pomáhat po celém Libereckém kraji. Důleţité je 
zmínit, ţe díky němu dochází i k rozvoji zdravotnictví na české části Euroregionu Nisa. 
Z pohledu rozdělování nadačních prostředků patří k větším fondům. Myslím si, ţe 
hlavní zaměření fondu na zkvalitnění vybavení nemocničních zařízení je správným 
krokem, neboť to přináší zlepšení sluţeb ve zdravotnictví v tomto regionu.     
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 3.3.2. Fond vědy a výzkumu 
 Fond vědy a výzkumu přispívá na vybavení a činnost odborných vědeckých 
ústavů, muzeí a vybraných vysokých škol. Snaţí se pomoci rozvoji vědecké a odborné 
činnosti studentů i pracovníků vysokých škol. Kaţdý rok se díky tomuto fondu uděluje 
Cena Nadace Preciosa za vynikající studentskou práci. Nadace také poskytuje podporu 
pro badatelskou činnost specializovaných muzeí a přispívá i na publikování české 
odborné literatury.96 
 Nadace Preciosa uděluje ocenění vybraným studentům a doktorandům za 
nejlepší nebo mimořádné bakalářské, diplomové nebo disertační práce. V roce 2008 
proběhlo udílení těchto cen při slavnostních promocích na Fakultě chemické 
technologie VŠCHT Praha, na několika fakultách TU Liberec, VUT Brno a i na ČVUT 
Praha. Absolventi škol obdrţeli 19 ocenění, se kterými byla spojena odměna ve výši aţ 
10 tisíc Kč. Celková částka za odměny dosáhla 174.000,- Kč.97 V roce 2008 fond také 
podpořil Výstavu šperků ze skleněných perel 100 tisíci Kč, která se  konala v Muzeu 
skla a biţuterie v Jablonci nad Nisou. Nadace financovala několik konferencí a soutěţí, 
jeţ se uskutečnily pod záštitou Technické univerzity v Liberci. Celkově fond podpořil 
18 ţádostí v hodnotě 824.000,- Kč.98  
 Nadace díky tomuto fondu podporuje rozvoj vědy a výzkumu, zejména 
z pohledu vysokých škol.  Domnívám se, ţe k nejdůleţitějším částem patří financovaní 
různých konferencí, kde se odborníci z této oblasti setkávají a konzultují své výzkumy, 
jeţ mohou přispět novými poznatky ve vědě.  
 
 3.3.3. Fond tělovýchovy a sportu 
 Fond podporuje činnost sportovních organizací, které se především orientují na 
volnočasové aktivity dětí a mládeţe. Finanční dary pomáhají zajistit provoz a nákup 
sportovního vybavení v klubech, tělovýchovných organizacích a oddílech méně 
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preferovaných sportů. Dále fond přispívá na pořádání soutěţí lokálního významu. 
Nadace Preciosa je dlouholetým partnerem Ski klubu v Jablonci nad Nisou.99 
Nadace pomáhá kaţdoročně příspěvkem ve výši 100 tisíc Kč Ski klubu Břízky 
v Jablonci nad Nisou k organizování zimních výcvikových táborů a k účasti na 
závodech mistrovství republiky v běhu na lyţích ţactva a mladšího dorostu.100 
V roce 2008 fond podpořil 90ti tisíci Kč akci “Týdny pohybu hrou“, jeţ se 
konala v Liberci, tento program se zaměřuje na aktivity dětí o prázdninách. Dále 
věnoval dary několika sportovním organizacím v Jablonci nad Nisou. Za rok 2008 
Nadace vyhověla 35 ţádostem v hodnotě 665 tisíc Kč.101 
Fond se zaměřuje na aktivity dětí a mládeţe ve sportovní oblasti. Toto je jediný 
fond, který se přímo zaměřuje na mládeţ.  Domnívám se, ţe se ubírá správným směrem, 
neboť Nadace Preciosa podporuje sporty, jeţ nejsou tolik preferované a tím pomáhá 
v rozvoji i těchto méně vyhledávaných sportovních odvětví.  
 
 3.3.4. Fond sociální a humanitární 
 Fond sociální a humanitární finančně přispívá na vybavenost a činnost 
dobročinných a občanských charitativních organizací, na vybavení sociálních ústavů, 
předškolních zařízení, domovů mládeţe a seniorů. Podporuje také projekty, které 
zaručují ochranu lidských práv. Nadace od roku 2001 vyhlašuje veřejný grant na 
aktivity v oblasti sociální a humanitární. Finance získává z výnosů NIF.102 V roce 2004 
byl vyčleněn jako podfond Fond individuální pomoci, jenţ se zaměřuje na oblast 
sociální a uděluje nadační příspěvky fyzickým osobám.103  
 Jako příklad humanitární pomoci uvádím pomoc z roku 2002, kdy byla část 
České republiky postiţena ničivou povodní. Nadace ve spolupráci s vedením akciové 
společnosti Preciosa vyhlásila sbírku ve prospěch oblastí postiţených povodní a získala 
přes 2 miliony Kč. Převáţná část peněz se pouţila na obnovu Mateřské školy a Domu 
s pečovatelskou sluţbou v Terezíně. Nadace téţ pomohla Národní knihovně ČR se 
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sídlem v Praze Klementinu, která potřebovala vysoušet vodu z namočených spisů. 
Nadace zakoupila výkonný odvlhčovač v hodnotě 100 tisíc Kč.104 V roce 2008 Nadace 
Preciosa podpořila občanské sdruţení DRAK v Liberci 70ti tisíci Kč na rekonstrukci 
přístupové cesty do chráněné dílny, Speciální základní a mateřskou školu v Turnově 
30ti tisíci Kč na vybavení třídy pro děti s kombinovaným postiţením,  FOKUS Liberec 
20ti tisíci na chladicí box do kavárny s obsluhou ZTP osob a dále financovala různá 
občanská sdruţení, mateřské školky a fyzické osoby. Celkově Nadace vyhověla 53 
ţádostem v hodnotě 1.201.480,- Kč (včetně 500 tisíc z výnosů NIF).105 Podfond 
individuální pomoci přijal 88 ţádostí v hodnotě 940.640,- Kč. Z toho bylo vloţeno 
53.040,- Kč na preventivní akce (očkování), 471.600,- Kč na zdravotní péči (operace a 
léky), 158 tisíc Kč na vzdělávání a jiné školní výdaje, 107 tisíc na bydlení (chod 
domácnosti), 108 tisíc Kč na úmrtí (příspěvek na pohřeb) a 43 tisíc Kč na ostatní 
sociální pomoc.106  
 Nadace podporuje převáţně organizace v sociální oblasti, ale pokud se stane 
nějaká katastrofa (například povodně), tak se okamţitě snaţí humanitárně pomoci. 
Myslím si, ţe toto je dobrý důkaz velkého sociálního cítění pracovníků Nadace. Fond 
patří k největším dárcům z pohledu rozdělování nadačních prostředků, a to i díky Fondu 
individuální pomoci, jenţ finančně nezahálí.  
    
 3.3.5. Fond ekologie a ţivotního prostředí 
 Fond si klade za cíl zlepšovat podmínky ochrany a tvorby ţivotního prostředí. 
Fond ekologie a ţivotního prostředí přispívá finančními dary organizacím a spolkům, 
jeţ se věnují studiu a popularizaci udrţitelného rozvoje a zlepšování podmínek 
ţivotního prostředí. Nadace Preciosa se soustředí z pohledu ţivotního prostředí 
na oblasti Luţických hor, Jizerských hor a Krkonoš. Podporuje také pravidelně 
Zoologickou zahradu v Liberci. Fond svou činností představuje odborné i laické 
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veřejnosti Preciosu a její Nadaci jako instituce, pro něţ je ochrana a tvorba ţivotního 
prostředí důleţitou prioritou.107  
 Nadace rozděluje do oblasti ochrany a péče o ţivotní prostředí kaţdoročně aţ 
500 tisíc korun. Ve spolupráci s Nadací pro záchranu a obnovu Jizerských hor přispívá 
na obnovu lesních ekosystémů. Nadace darovala prostředky na ošetření památných 
staletých tisů v Krompachu v Luţických horách. V Krkonoších přispěla na obnovu 
turistického značení, informačních tabulí a na úpravu horských cest. Nadace Preciosa 
kaţdoročně poskytuje částku minimálně 100 tisíc Kč na podporu chovu vzácných zvířat 
v Zoologické zahradě v Liberci.108 Za rok 2002 vyhověla Nadace 13 ţádostem 
v hodnotě 501.436,- Kč.109  
 Tento fond je nejmenší z pohledu rozdělování nadačních prostředků. Jeho hlavní 
zaměření spadá do oblasti ochrany  ekosystémů v horách, jeţ se nacházejí v Libereckém 
kraji. Fond sice patří mezi menší, ale za to pravidelně kaţdoročně rozdělí přes 300 tisíc 
Kč. Dle mého názoru nevadí, ţe tento fond nepatří mezi velké dárce, ale důleţitost 
vidím v tom, ţe finančně pomáhá kaţdý rok do potřebných oblastí ekologie a ţivotního 
prostředí.  
 
 3.3.6. Fond školství a vzdělávání  
 Fond v oblasti školství a vzdělání se snaţí přispívat na vybavení slouţící 
k rozšiřování a zkvalitňování výuky na základních, středních a vysokých školách. 
Vytváří projekt stipendijního systému na podporu nadaných studentů a doktorandů 
vybraných vysokých škol a univerzit (TU Liberec, VŠCHT Praha, ČVUT Praha). Od 
roku 2003 se kaţdoročně vypisuje grantové řízení z výnosů NIF orientované na podporu 
uměleckých škol a dalšího vzdělání.110 
 Fond v roce 2008 věnoval Sklářské průmyslově-umělecké střední škole 
v Ţelezném Brodě 85 tisíc Kč na pořízení tavicí zvonové pece, Eurytmii v Liberci 47 
tisíc Kč na nové hudební nástroje pro školní soubory, Základní škole v Jablonci nad 
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Nisou 40 tisíc Kč na interaktivní učebnu chemie. Nadace uděluje stipendia jiţ dvanáctý 
akademický rok (od roku 1996 na ČVUT Praha a VŠCHT Praha, od roku 1997 na TU 
Liberec). Tyto školy získaly na stipendia v roce 2008 celkem 600 tisíc Kč. Cílem 
systému udělování stipendií je zvýšení zájmu o studium vybraných technicky 
zaměřených oborů zejména strojírenských, materiálových a elektrotechnických. Nejvíce 
stipendií získali studující Technické univerzity Liberec (300.000,- Kč) a Vysoké školy 
chemickotechnologické v Praze (200.000,- Kč). Celkově Nadace Preciosa vyhověla 34 
ţádostem v hodnotě 1.816.201,- Kč (včetně grantu z výnosů NIF 750 tisíc Kč).111  
Nejčastěji Nadace financuje vybavení školních institucí a dotuje stipendia 
studentů vysokých škol. Zaměření na sklářské a průmyslové střední školy nebo strojní a 
technologické odvětví vysokých škol není podle mého názoru náhodné, neboť Nadace 
podporuje oblasti, kterými se zabývá její zřizovatel. Domnívám se, ţe tato skutečnost 
přináší i potenciální nabídku zaměstnání z řad studentů středních a vysokých škol. Fond 
školství a vzdělávání působí i mimo Liberecký kraj a svou činností pomáhá rozvoji 
školství, hlavně v Liberci a Jablonci nad Nisou.  
 
 3.3.7. Fond kultury a umění 
 Fond přispívá k tomu, aby ţivot jeho obyvatel v severočeském regionu byl 
kulturně bohatší, přinášel mravní, duchovní a estetické hodnoty. Nadace Preciosa 
podporuje rozvoj knihoven, galerií, muzeí, divadel,  uměleckých škol a dalších 
kulturních institucí. Dále také finančně pomáhá v činnostech pěveckých, folklórních a 
obdobných zájmových skupin pro děti i dospělé. Důleţité jsou finanční dary, díky 
kterým dochází na rekonstrukce a údrţby kulturních a historických památek a jiných 
objektů v Libereckém kraji.112 
 Nadace přispěla od roku 2000 Severočeskému muzeu v Liberci částkou přes 200 
tisíc Kč na archeologický průzkum konaný v místech, kde se kdysi nacházela sklárna 
v Bedřichově. Muzeu skla a biţuterie v Jablonci nad Nisou věnovala Nadace přes 250 
tisíc Kč. Tyto prostředky byly vyuţity především na vyhotovení nových depozitářů       
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a vybavení nového interiéru budovy. Muzeum Českého ráje v Turnově obdrţelo v roce 
2003 od Nadace 30 tisíc Kč na vydání souborné publikace věnované šedesátiletému 
výročí zaloţení Výzkumného ústavu pro drahokamy. 113 V roce 2008 Nadace finančně 
podpořila Divadlo F. X. Šaldy v Liberci 90ti tisíci Kč na novou výpravu ke hře Karla 
Čapka „Věc Makropulos“. Věnovala 50 tisíc Kč taneční skupině Takt Liberec na 
výrobu kostýmů a stejnou částku i státnímu zámku Sychrov, kde se konal Dvořákův 
hudební festival. Přispěla 5ti tisíci Kč Spolku rodáků a přátel Turnov na vydání 
časopisu Náš Turnov. Dále podpořila různá občanská sdruţení, folklorní soubory a další 
spolky přátel. Celkově vyhověla 35 ţádostem v hodnotě 629.000,- Kč.114  
Toto rozpětí příspěvků dokazuje, ţe Fond kultury a umění přispívá na malé i 
velké projekty a podle mého názoru se hlavně snaţí, aby kulturní ţivot v regionu 
nevymizel. Myslím si, ţe prioritou je podpora divadel a hudebních spolků, neboť patří 
k častým odsouhlaseným ţádostem.   
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 3.4. Dlouhodobé projekty 
 Nadace od roku 1996 pravidelně podporuje významné kulturní instituce, 
například Národní knihovnu ČR při realizaci programu digitalizace českého kulturního  
dědictví v rámci programu OSN „Paměť světa“. Podpora institucí typu divadel, galerií, 
muzeí, základních uměleckých škol v Liberci, Jablonci nad Nisou i na dalších místech 
má letitou tradici. V oblasti ochrany kulturních památek v Libereckém kraji věnuje 
Nadace Preciosa pozornost obnově hradu Grabštejn.115 
 Národní knihovna ČR dostává na digitalizaci roční příspěvek ve výši 100 tisíc 
Kč, coţ zabezpečuje do jisté míry soustavnost výběru titulů pro zhotovení digitálních 
faksimilií. Jde převáţně o středověké rukopisy z okruhu reformních myslitelů a kazatelů 
z domácího prostředí, jeţ badatelům nabízí oddělení rukopisů Národní knihovny 
náhradou za chráněné originály. Mezi těmito tituly najdeme práce Tomáše Štítného, 
Jana Rokycany, Matěje z Janova, Jana Milíče z Kroměříţe a mnoha dalších.  
Digitalizované rukopisy jsou součástí internetové knihovny.116 
 
 
Obrázek č. 3 Hrad Grabštejn – oprava věţe (8. b řezna 2008), v lastní fotografie  
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 Hrad Grabštejn otevřel opravenou kapli sv. Barbory v dubnu 2010. Stalo se to po 
dlouhých opravách, které trvaly přes 15 let. Rekonstrukce kaple a části hradu stála 
přibliţně sto milionů korun. Nejvíce peněz do ní vloţilo Ministerstvo kultury ČR, dále 
opravu hradu podporoval Liberecký kraj, město Hrádek nad Nisou, Nadace Preciosa, 
obec Chotyně a mnoho dalších firem.117 
Trvalé místo zaujaly také programy podpory péče o zdraví spoluobčanů. 
Příspěvky nemocnicím, především v Jablonci nad Nisou a Liberci, jsou orientovány na 
zlepšení vybavení pro diagnostikování a léčbu pacientů i humanizaci nemocniční péče o 
pacienty. Mezi příjemce opakovaných nadačních příspěvků patří Speciální pedagogické 
centrum pro sluchově postiţené v Liberci nebo projekt „Zdravé dítě – zdravá 
budoucnost“ Klubu pro zdraví obyvatelstva Liberecka. 118 K důleţitým principům u 
těchto dlouhodobých podpor patří spotřeba financí ve stejném roce, kdy finanční dar 
instituce obdrţí. Nadace vkládá kaţdoroční příspěvky do oblasti zdravotnictví, neboť 
obnova vybavení v tomto sektoru je velmi důleţitá. Kromě zdravotnických institucí 
financuje i různé programy, například projekt “Zdravé dítě – zdravá budoucnost“ 
podporuje jiţ od roku 1999.119 
Zdravé dítě – zdravá budoucnost je program prevence vad pohybového aparátu u 
dětí předškolního a mladšího věku. Jiţ několik let se projekt zaměřuje na mateřské a 
základní školy (pro děti, rodiče a pedagogy), během kterého vznikají i různé další 
aktivity – pobyty v přírodě s rehabilitačním programem, kulturní akce směrované k 
oslavám svátků (vánoční, velikonoční).120 
Dlouhodobé projekty znamenají, ţe Nadace Preciosa sama pomáhá a nečeká 
pouze na ţadatele o finanční dar. Některé programy spolupráce trvají jiţ delší dobu, coţ 
podle mého názoru přináší pozitivní výsledek a obě strany jsou spokojené. Domnívám 
se, ţe Nadace bude v dlouhodobých projektech pokračovat i v dalších letech a bude se 
stále snaţit na místech, kde je to potřebné.  
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 3.5. Hospodaření Nadace 
 Majetek Nadace se skládá z nadačního jmění a ostatního majetku. Roční náklady 
na správu Nadace nesmí převýšit 9 % nadačního jmění k jeho stavu na konci roku. Mezi 
nejčastější náklady lze zařadit mzdové, na udrţování majetku, na propagaci účelu 
instituce a náklady související s provozem Nadace. O pouţívání majetku rozhoduje 
Správní rada. Finanční prostředky Nadace získává ze zhodnocení majetku, z výnosů 
prostředků získaných z NIF a z poskytnutých darů (hlavně od zřizovatele).121 
 
 3.5.1. Poskytování nadačních příspěvků 
 Nadační účel představuje poskytování finančních a věcných příspěvků. Nadace 
Preciosa se orientuje na organizace a občanské iniciativy, které se v této oblasti 
osvědčily a získaly u veřejnosti potřebnou autoritu. Hlavní aktivity směřují do 
zdravotnictví, školství, kultury, sportu, ekologie, vědy a sociální péče. Důleţitou 
součástí aktivit je grantová činnost v oblasti vzdělávání a sociální, která je podporována 
ze zdrojů získaných z prostředků NIF.122 Tyto příspěvky mohou být poskytnuty na 
předloţené projekty pouze právnickým osobám, které jsou registrovány na území České 
republiky. Do výběrového řízení se přihlašují obecně prospěšné společnosti, občanská 
sdruţení, nadační instituce (kromě těch, jeţ přijímají příspěvky z NIF), nadační fondy 
(pod podmínkou, ţe 95 % příspěvku bude pouţito na prostředky třetí osobě) a 
organizace zřízené státní správou a samosprávou (příspěvkové a rozpočtové 
veřejnoprávní organizace za podmínky, ţe samy vloţí na realizaci programu nejméně 50 
% vlastních finančních prostředků). Ţadatel podává v rámci grantu pouze jednu ţádost a 
výše nadačního příspěvku nepřekročí 100 tisíc Kč.123 
 Kromě finančních příspěvků poskytuje Nadace příspěvky věcné, jejichţ zdrojem 
jsou především dary od zřizovatele, například jde o jeho výrobky, polotovary nebo 
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počítače. Daruje umělecké ceny na Mezinárodním festivalu filmů pro děti a mládeţ ve 
Zlíně a uměleckým školám, sportovním organizacím a občanským sdruţením. 124  
 
 3.5.2. Vývoj poskytnutých nadačních prostředků 
Nadace Preciosa rozděluje nadační prostředky podle obdrţených finančních       
a věcných darů. Dalším ukazatelem jsou výnosy prostředků získaných z NIF, které 
Nadace rozděluje ve dvou oblastech a vyhlašuje na ně speciální granty. Podle křivky v 
grafu Vývoj poskytnutých nadačních prostředků vidíme, ţe vývoj má v posledních 
letech klesající tendenci. Tato skutečnost byla ovlivněna finanční výší obdrţených darů. 
Domnívám se, ţe v posledních letech se do této charakteristiky promítla ekonomická a 
hlavně sklářská krize, neboť zřizovatel poskytuje rok od roku menší dary, a to 
samozřejmě ovlivňuje velikost nadačního dárcovství. Nejvíce prostředků Nadace 
Preciosa rozdělila v roce 2002. Jednalo se o částku v hodnotě 13.015.265,- Kč.  
 
 
Graf č. 5 Vývoj poskytnutých nadačních prostředků  
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 3.5.3. Vývoj nadačního jmění 
 Trvalým základem majetku je nadační jmění, jehoţ výše je zapsána v nadačním 
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem. Tuto část majetku nelze 
spotřebovávat, uţívají se pouze jeho výnosy. Po příspěvcích přijatých v předchozích 
letech z prostředků Nadačního investičního fondu, poskytnutých Fondem národního 
majetku ČR, dosáhla výše nadačního jmění 100.754.000,- Kč. To se skládá z 35 mil. Kč 





Graf č. 6 Vývoj nadačního jmění Nadace Preciosa 
 
 Na grafu je názorně vidět, jak postupoval vývoj výše nadačního jmění. V roce 
1998 bylo při zápisu do nadačního rejstříku zapsáno 10 milionů korun. Následující rok 
získala Nadace finanční prostředky (22.481.000,- Kč) z NIF, které vloţila do nadačního 
jmění. V prosinci 2001 obdrţela Nadace 18.762.000,- Kč znovu z NIF. V roce 2003 
Nadace Preciosa díky přispění finančního vkladu od zřizovatele navýšila svoje nadační 
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jmění o 25 milionů korun. V letech 2004–2006 získala z dalšího rozdělování finančních 
prostředků z NIF 24.511.000,- Kč a celkově ho navýšila na 100.754.000,- Kč.126  
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4. Komparace Nadace EURONISA a Nadace Preciosa 
 
 V Libereckém kraji působí jen jedenáct nadačních subjektů. Ke srovnání jsem 
vybral dvě neziskové instituce, jeţ sídlí v Liberci a Jablonci nad Nisou. Proč 
porovnávám právě tyto dvě? Prvním aspektem je jejich význam v kraji, neboť Nadace 
Preciosa a Nadace EURONISA patří k nejznámějším neziskovým institucím v regionu. 
Jejich pověst stoupá s podporou významných akcí v Libereckém kraji a také s 
rozdělováním nadačních prostředků v této oblasti. Liberecká Nadace je především 
známa konáním různých benefičních akcí a sbírek. Jablonecká Nadace profituje ze 
svého jména, neboť jejím zřizovatelem se stala významná průmyslová firma. Z pohledu 
získaného nadačního jmění tyto nadace patří k největším institucím v tomto regionu. 
Dalším důleţitým kritériem pro výběr bylo jejich členství v Asociaci nadací Fóra Dárců.  
Tato instituce totiţ sdruţuje nadace, které jsou podle jejího výběru významné, tuto 
informaci jsem vzal téţ v potaz.   
Komparaci působení dvou nadací v Libereckém kraji začnu od vzniku nadací.  
Počátky historie jablonecké Nadace spadají do roku 1993, kdy firma Preciosa zaloţila 
28. ledna „Nadaci zdraví – Preciosa a. s.“. O dva roky později 11. listopadu došlo ke 
změně názvu instituce, jak je známa dnes, a také k rozšíření nadačního účelu na sedm 
oblastí. Nadace EURONISA vznikla 2. března 1995 a zřizovatelem se stal sbor Jednoty 
bratrské se sídlem v Liberci. Obě instituce fungují skoro stejnou dobu. Podle mého 
názoru představují jejich zakladatelé dva protipóly v neziskovém sektoru, neboť první 
spadá do průmyslového odvětví a druhý funguje v církevní oblasti. Nadace zaloţené 
církevními institucemi nejsou tak časté jako v dřívější době. Samozřejmě, ţe 
v minulosti tomu bylo naopak, jak jsem poukázal v kapitole 1.1.3. Vývoj nadací. 
Průmyslové podniky v devadesátých letech 20. století začaly zakládat vlastní nadace. 
Jedním z prvních podniků v České republice byla právě Preciosa a. s. V posledních 
letech není nic neobvyklého, kdyţ průmyslový podnik nebo firma zakládá nadaci či 
nadační fond. Je to určitě častější, neţ kdyţ v dnešní době zakládají církevní instituce 
neziskové organizace. 
Nadace mají většinou určitý účel, který bývá omezen na jednu oblast nebo má 
specifické zaměření. U těchto dvou institucí to je jiné. Liberecká nadace se zaměřuje na 
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sociální, kulturní a vzdělávací oblast. Při podrobnějším zkoumání ale zjistíme, ţe 
sociální sektor má velikou převahu v podpoře nad ostatními, proto se Nadace 
EURONISA z pohledu účelu zaměřuje hlavně na sociální oblast. Nadace Preciosa díky 
financování sedmi fondů (zdraví a prevence, věda a výzkum, tělovýchova a sport, 
sociální a humanitární aktivity, ekologie a ţivotní prostředí, školství a vzdělávání, 
kultura a umění) má velmi volné pole působnosti. Jablonecká instituce tedy nemá 
přesně vymezený účel, ale její rozsáhlá podpora je zaměřena na několik odvětví 
neziskového sektoru v Libereckém kraji.  Dále jsem u jablonecké Nadace porovnal sedm 
fondů z pohledu finančního rozdělování za tři zvolené roky. Pro vnitřní komparaci jsem 
se rozhodl vytvořit představu, v jakých hodnotách se finance fondů pohybují. Sledované 
období jsem zvolil kvůli podobným výsledkům poskytnutých nadačních příspěvků za 
rok 1998, 2003 a 2007. 
 
 




















Fondy 1998 2003 2007 
Ekologie  519.900,- 342.232,- 400.000,- 
Sport 802.405,- 709.114,- 825.000,- 
Sociální 639.314,- 2.714.191,- 3.054.849,- 
Kultura a umění 1.356.632,- 1.576.087,- 935.000,- 
Vzdělávání 1.243.175,- 2.479.582,- 1.749.500,- 
Věda a výzkum 672.736,- 913.494,- 850.886,- 
Zdraví 1.560.615,- 984.738,- 1.078.882,- 
Celkem 6.794.777,- 9.719.438,- 8.894.117,- 
 
Tabulka č. 1 Finanční hodnoty sedmi fondů za vybrané časové období 
 
Na grafu lze pozorovat, jak se fondy vyvíjely. Některé byly stabilní neboli z finančního 
pohledu nedocházelo k velkým změnám, jiné rok od roku kolísaly. Tabulku jsem pod 
graf přiloţil proto, abych doplnil přesné číselné hodnoty sloupců. Nejmenší činnost má 
Fond ekologie a ţivotního prostředí. Největšími fondy se staly ty, které podporují 
sociální a humanitární aktivity, školství a vzdělávání. Vcelku vysoké nadační příspěvky 
rozdal také Fond zdraví a prevence a Fond kultury a umění. Nadace Preciosa má sice 
sedm fondů, ale její největší zaměření spočívá v podpoře těchto čtyř zmíněných oblastí.  
 Nadace jsou závislé na poskytnutých darech od dárců a výnosech z finančních 
prostředků NIF, které pak rozdělují mezi vybrané subjekty neziskového sektoru. Nadace 
Preciosa je z pohledu dárců odkázána hlavně na svého zřizovatele, neboť od něho 
dostává kaţdoroční dotace (peněţní částky se mění podle ekonomického vývoje firmy 
Preciosa a. s.). Sama Nadace se nesnaţí například z výtěţků benefičních akcí či 
veřejných sbírek zvýšit mnoţství poskytnutých darů. Jablonecká instituce nechce konat 
různé benefiční akce a dobročinné sbírky na Liberecku jiţ z principu, aby nevytvářela 
nezdravou konkurenci liberecké Nadaci.127 Domnívám se, ţe tento krok je ze strany 
jablonecké Nadace velmi kolegiální a osobně s ním souhlasím. Tato skutečnost 
dokazuje nadační spolupráci a vytváří obecnou domněnku o rozdílu nadací a korporací 
z pohledu získávání financí. Nadace EURONISA je na tom z finančního hlediska jinak. 
Liberecká Nadace nedostává od svého zřizovatele ţádné finanční prostředky, coţ je 
logické, neboť jejím zřizovatelem není průmyslový podnik, ale církevní instituce. 
Nadace EURONISA se snaţí získat nejvyšší prostředky z různých benefičních akcí a 
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z veřejné sbírky Pozvedněte slabé!. Obě nadace dostávají také finanční a věcné dary od 
fyzických a právnických osob, které se samy rozhodly přispět na jejich podporu. 
Liberecká instituce se také snaţí získávat finance díky vyuţívání systému DMS. Tuto 
sluţbu jablonecká Nadace nepouţívá.  
 Poskytování nadačních prostředků u obou nadací funguje stejným způsobem.  
Obě přijímají ţádosti (přesné formuláře se nacházejí na internetových stránkách nadací), 
převáţně zaměřené na určité projekty, a z nich si vybírají ty, jeţ podle nich potřebují 
finanční podporu. Ţádosti posuzují k tomu vybrané a kvalifikované osoby z řad nadací. 
Jednu z mála výjimek spatřuji v tom, ţe Nadace EURONISA nepodporuje fyzické 
osoby. Nadace Preciosa podporuje i fyzické osoby, a to hlavně s pomocí Fondu 
individuální pomoci. Za rok 2008 jablonecká Nadace podpořila 337 ţádostí128 a 
liberecká Nadace EURONISA přispěla na 117 projektů.129 Výnosy z finančních 
příspěvků z NIF se rozdělují u Nadace Preciosa podle vyhlášených grantů, které jsou 
určeny pouze pro právnické osoby. Granty jsou vyhlašovány pro dvě oblasti: sociální a 
humanitární, vzdělávání a školství. Nadace EURONISA samostatné grantové kolo na 
výnosy z NIF nepořádá, ale rozděluje finanční příspěvky přímo mezi ţadatele. 
 V rozdělování výše finančních částek se obě nadace velmi liší. Hlavním 
důvodem je to, ţe za jabloneckou Nadací stojí silný průmyslový podnik, který jí 
poskytuje peněţní částky a věcné dary. Například v roce 2008 Nadace Preciosa 
rozdělila 7.758.381,- Kč a Nadace EURONISA poskytla nadační prostředky v hodnotě 
2.205.791,- Kč. Finance liberecké Nadace se dají rozdělit na nadační příspěvky vybrané 
přímo Nadací 395.050,- Kč, prostředky získané v rámci veřejné sbírky Pozvedněte 
slabé! 624.900,- Kč, výnosy z NIF v hodnotě 770.000,- Kč a finance vybrané v rámci 
Primátorského dne solidarity 415.841,- Kč, celkem 2.205.791,- Kč.130 Nadační 
příspěvky Preciosy můţeme rozdělit na 9 částí. Sedm fondů a podfond Individuální 
pomoci získaly 6.043.969,- Kč (ekologie a ţivotní prostředí 305.000,- Kč, sociální a 
humanitární 701.480,- Kč, kultura a umění 629.000,- Kč, vzdělávání 1.066.201,- Kč, 
tělovýchova a sport 665.000,- Kč, věda a výzkum 700.000,- Kč, zdraví a prevence 
1.036.648,- Kč a individuální pomoci 940.640,- Kč). Z výnosů NIF bylo rozděleno  
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1.250.000,- Kč (750 tisíc Kč obdrţel Fond vzdělání a školství, 500 tisíc Kč získal Fond 
sociální a humanitární). Nadace přispěla také věcnými dary v hodnotě 464.412,- Kč.131  
Obě neziskové instituce jsou typem regionálních nadací. Nadace EURONISA 
působí na české části Euroregionu Nisa. Nadace Preciosa svoji činnost projevuje hlavně 
v Libereckém kraji, ale občas přispívá i v jiných částech České republiky. Řídí se podle 
toho, jestli v určité oblasti má firma Preciosa a. s. podnikové zastoupení. Další finanční 
podpora mimo kraj bývá v podobě stipendií na vysokých školách v Praze a Brně.  
  Jako při rozdělování peněţních prostředků, tak i u porovnání nadačního jmění 
jde mezi nadacemi o velký rozdíl. Nadace Preciosa nashromáţdila za dobu své 
existence nadační jmění v hodnotě 100.754.000,- Kč. To se skládá z 35 mil. Kč 
vlastních finančních prostředků a 65.754.000,- Kč prostředků získaných z NIF. Druhá 
nadace má o více neţ polovinu méně. Nadace EURONISA zapsala do nadačního 
rejstříku nadační jmění v hodnotě 47.000.000,- Kč. Z vlastních prostředků vloţila do 
nadačního jmění 2.073.000,- Kč a 44.927.000,- Kč představují získané prostředky 
z NIF.  
 Podle zmíněných informací se dá konstatovat, ţe liberecká Nadace je o něco  
menší neţ jablonecká. Z pohledu rozdělování nadačních prostředků měla vţdy větší 
finanční objem Nadace Preciosa. Výše nadačního jmění jde znovu ve prospěch 
jablonecké instituce. Podle poskytnutých darů je na tom lépe Nadace Preciosa, která 
nejvíce těţí z dobré vůle svého zřizovatele. Dále má jablonecká Nadace větší rozptyl 
v poskytování nadačních prostředků do určitých oblastí, neboť se Nadace EURONISA 
soustředí hlavně na sociální, kulturní a vzdělávací oblast. Důleţité je zmínit, ţe Nadace 
Preciosa má sice kvůli sedmi fondům větší rozpětí nadační podpory, ale právě díky 
tomuto rozptylu se nezaměřuje na konkrétní oblast jako liberecká nezisková organizace. 
Nadace EURONISA je nejvíce preferována v sociální oblasti a po Libereckém kraji má 
jiţ řadu organizací, s nimiţ spolupracuje v této části občanského sektoru.  
 Obě nadace pomáhají v Libereckém kraji skoro 15 let. Nejdůleţitější pro ně jsou 
výsledky jejich práce a také to, ţe plní své poslání, které mají obě zapsané ve statutech. 
Za dobu své existence si vypracovaly velmi dobré postavení v neziskovém sektoru 
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v české části Euroregionu Nisa. V Libereckém kraji dosahují obecně prospěšných cílů a 
tím pomáhají státu pečovat o sociální, kulturní a humanitární oblast.  
 






Neziskový sektor v České republice je oblast, jeţ se můţe stále vyvíjet. Nadace 
EURONISA a Nadace Preciosa patří v Libereckém kraji k největším institucím, které se 
snaţí pomáhat státu v občanském sektoru. Jejich kvalitní prací je více zviditelňována a 
podporována nezisková oblast v tomto regionu. Nadace svým působením také informují 
veřejnost o činnosti třetího sektoru v jejich městě. 
Jedním z cílů této práce bylo uvést čtenáře do problematiky nadačního sektoru 
v České republice, zejména v Libereckém kraji. Tomuto úkolu jsem věnoval převáţně 
první kapitolu. Zaměřil jsem se na historii nadací z evropského a hlavně českého 
pohledu. Minulost tohoto právnického pojmu sahá aţ do 6. století. České území bylo 
dlouhou dobu ovlivněno rakouským právem, proto při vzniku Československa byla 
převzata většina zákonů zaniklého Rakouska-Uherska. V polovině 20. století došlo 
k vymizení nadací z praktického ţivota. Nové dějiny českého nadačního práva se 
vytvářely po roce 1989. Z dnešního pohledu došlo k nejdůleţitější změně v roce 1997, 
kdy byl přijat zákon o nadacích a nadačních fondech, jenţ významně ovlivnil vývoj 
nadačního sektoru v České republice. Kromě historie jsem analyzoval důleţité aspekty 
v nynější nadační oblasti. Nejdůleţitější pro neziskový sektor je Nadační investiční 
fond, jenţ finančně podporuje vybrané nadační subjekty. Při svém bádání jsem také 
zjistil, ţe za posledních deset let se začalo v České republice o neziskový sektor zajímat 
více subjektů. Tuto skutečnost vnímám pozitivně, neboť nárůst nadací přináší rozrůstání 
tohoto sektoru. 
Analýza fungování Nadace Preciosa a Nadace EURONISA byla vytvořena 
s důrazem na základní nadační působení v Libereckém kraji. Shledávám, ţe obě nadace 
fungují v souladu se zákonem o nadacích a nadačních fondech. U obou neziskových 
institucí jsem představil nadační politiku. Hlavní důraz u liberecké Nadace jsem kladl 
na informování o benefičních akcích a veřejných sbírkách, jeţ sama pořádá. Sbírka 
Pozvedněte slabé! přináší finanční podporu do sociální oblasti neziskového sektoru.  
Z pohledu Nadace EURONISA povaţuji za dobrý tah to, ţe sbírka má vţdy známou 
osobnost jako svého patrona, a to jí přináší větší popularitu ve veřejném mínění. 
Důleţitá je snaha tuto veřejnou akci rozšířit do co nejvíce měst v Libereckém kraji, coţ 
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se Nadaci v posledních letech povedlo. Benefiční aukce uměleckých předmětů přináší 
oţivení kulturního ţivota v Liberci. Minulé ročníky byly úspěšné a díky nim liberecká 
Nadace získala finance na podporu potřebných oblastí v neziskovém sektoru. Poměrně 
hojná návštěvnost této akce naznačuje, ţe draţba si našla za dobu konání své zájemce. 
Tato benefiční aukce uměleckých předmětů by mohla získat ještě více na popularitě 
díky reklamě. Nadaci ale chybí marketing, který by aukci dokázal zviditelnit a přivedl 
by další zájemce. Jablonecká Nadace má jinou strukturu, a tak jsem se zaměřil na 
analýzu sedmi nadačních fondů. Kaţdý fond podporuje jedno odvětví neziskového 
sektoru. V čele fondů stojí správci, kteří rozhodují o vybraných projektech. Nadace 
Preciosa má sice sedm fondů, ale kaţdý rozděluje jiné mnoţství financí. Největšími 
fondy jsou ty, které podporují sociální a vzdělávací oblast. Poměrně vysoké nadační 
příspěvky rozděluje Fond zdraví a prevence a Fond kultury a umění. Největší nadační 
zaměření spočívá tedy v podpoře těchto čtyř zmíněných oblastí.  
V práci jsem uvedl, kam míří finanční prostředky od obou neziskových institucí. 
Vybral jsem důleţité příklady nadačních podpor. Do přílohy jsem vloţil poskytnuté 
nadační prostředky za rok 2008 od obou nadačních subjektů a také pro informativní 
přehled poskytnuté dary nadacím za totoţný rok. 
Závěrečná kapitola je komparací Nadace EURONISA a Nadace Preciosa. Zde 
jsem rozebral rozdíly mezi neziskovými institucemi. Nastínil jsem důvody, kvůli 
kterým se domnívám, ţe liberecká Nadace EURONISA je o něco menší neţ jablonecká 
Nadace Preciosa. Ke svému názoru jsem došel díky analyzování činnosti nadačních 
subjektů, ve které jsem se zaměřil na rozdělování nadačních prostředků, výši nadačního 
jmění, poskytnuté dary a zaměření podpory v neziskovém sektoru. Nadace Preciosa ve 
všech aspektech převyšuje libereckou Nadaci. Jablonecká Nadace rozděluje finance po 
celém Libereckém kraji a podporuje sedm oblastí neziskového sektoru. Podle kritérií, 
které si oba nadační subjekty uvedly ve své definici poslání nadace, hodnotím jejich 
působení v souladu s určenou ideou. Nadace podle mého názoru splňují své poslání, ke 
kterému se zavázaly.  
Cílem této bakalářské práce bylo za pomoci studia veškerých dostupných 
materiálů představit a porovnat dva nadační subjekty. Nadace Preciosa a Nadace 
EURONISA jsou neziskové instituce, jeţ patří k největším v Libereckém kraji a 
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pomáhají svojí činností udrţovat třetí sektor. Věřím, ţe tato práce bude přínosem pro ty, 
kteří se chtějí dozvědět více o těchto nadacích a třeba je i začít podporovat.  
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Zdeněk Fejfar    předseda 
Ing. Miroslav Řehák  místopředseda, vedoucí technologie a projektů, 
Arvin Meritor LVS Liberec 
RNDr. Karel Brodský člen, OSVČ, Jablonec nad Nisou 
Alena Geröová členka – do 26. května 2008, ředitelka pobočky 
ČSOB    a. s., Liberec 
Ing. Petr Neubauer člen – od 26. května 2008, ředitel pobočky ČSOB 
a. s., Liberec 
Ing. Vladimír Herman člen, mezinárodní ředitel pro provozní zlepšování, 
TARMAC CZ a. s., Liberec 





Ing. Milada Hejná předsedkyně, vedoucí oddělení, TARMAC CZ a. 
s., Liberec 
RNDr. Jarmila Sýkorová  členka, referentka ŢP, Krajský úřad Libereckého 
kraje, Liberec 




Pavel Bárta manaţer skupiny Spirituál kvintet, Praha  
Ing. Otto Chuchlík  1. náměstek ředitele, Krajská správa sociálního 
zabezpečení pro Liberecký kraj 
RNDr. Zdeněk Kadlas strategické plánování, Agentura regionálního 
rozvoje      s. r. o., Liberec 
JUDr. Jaroslav Kašpar Interma a. s., Liberec 
Mgr. Marie Matyášová psycholoţka, Liberec 
PhDr. František Novotný novinář a publicista, Praha  
Alena Sebránková galeristka, Praha 
Doc. PhDr. Jiří Šetlík, CSc.  historik umění, Praha 




Ing. Aleš Rozkovec ředitel 
Ing. Eva Rozkovcová asistentka ředitele, grantová manaţerka (částečný 
úvazek) 
Jan Pelant koordinátor projektu „Pozvedněte slabé“ 
Dagmar Rajnová účetní (dohoda o provedení práce) 
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Ing. Stanislav Kadlec předseda, generální ředitel NLT a. s. Liberec (skup. 
Preciosa)  
Ing. Lucie Karlová  místopředsedkyně, jednatelka Preciosa Figurky s. r. 
o. Jablonec n. N. 
Ing. Stanislav Vohlídal   personalista Preciosy Jablonec n. N. 
Ing. Alena Valešová    marketingová specialistka Preciosy, a. s. Jablonec 
n. N. 
Ing. Ján Valapka   vedoucí pracovník vývoje Preciosy, závod Liberec  
Prof. Ing. Věněk Šilhán, CSc. čestný předseda, čestný člen představenstva 




Ing. Jan Kocour předseda, ekonomický náměstek Preciosa Figurky,         
s. r. o., Jablonec n. N. 
Ing. Jana Voříšková personální nám. závodu 17 Preciosy, Jablonné                 
v Podještědí 





Ing. Ivo Schötta ředitel nadace, odborný referent personálního 
úseku ředitelství Preciosy, a. s. 
Marcela Vojtíšková    ref. personálního odd. ředitelství Preciosy, a. s. 
Ing. Pavla Trávníčková   ved. finančního odboru ředitelství Preciosy a. s. 
 
Správci účelových fondů nadace 
 
Fond vědy a výzkumu 
Ing. Jiří Koucký, CSc.   vedoucí odb. koncepcí ředitelství Preciosy, a. s. 
Fond zdraví (zdravotnictví) 
Ing. Stanislav Vohlídal   býv. personalista Preciosy, a. s. 
Fond tělovýchovy a sportu 
Ing. Jaroslav Šimon   generální ředitel Preciosy, a. s. 
Fond humanitární a sociální 
Ing. Lucie Karlová   jednatelka Preciosy Figurky s. r. o. 
Fond ekologie (životního prostředí) 
Ing. Jiří Panoch   vedoucí správy areálů Preciosy, a. s. 
Fond vzdělání (školství) 
Mgr. Jana Havlíčková  personální ředitelka Preciosy, a. s. 
Fond kultury a umění 
Ing. Zbyněk Štiller   vedoucí výzkumu Preciosy, pracoviště Liberec  
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Příloha č. 3: Poskytnuté dary Nadaci EURONISA v roce 2008 
 
PŘIJATÉ DARY - SPONZOŘI A DÁRCI FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 
Jméno dárce      Hodnota Kč 
 
PRESTIGE Management, spol. s r. o.    256 083 
Sport Games Win a. s.      150 000 
Tarmac CZ a. s.       130 000 
Elektrizace ţeleznic Praha a. s.       75 000 
ArvinMeritor LVS Liberec a. s.       60 000 
WARMNIS spol. s r. o.        60 000 
JOHNSON CONTROLS k. s.       50 000 
KNORR - BREMSE s. r. o.        50 000 
Liberecký kraj         50 000 
A.RAYMOND Jablonec s. r. o.       35 000 
UniCredit Bank Czech Republic, a. s.      30 000 
Pioneer Asset Management, a. s.       29 750 
ČSOB a. s.          25 000 
Stavby silnic a ţeleznic a. s.,závod Liberec      25 000 
AB TRIO, spol. s r. o.        20 000 
ACM Czech, s. r. o.         20 000 
BPR-Bohemia public relation s. r. o.      20 000 
FREEZART PLUS s. r. o.        20 000 
REGIOINFO, spol. s r. o.        20 000 
Severočeská vodárenská společnost a. s.      20 000 
AXL, a. s.          15 000 
Elektro Paleček s. r. o.        15 000 
OPTYS, spol. s r. o.         14 280 
ABB s. r. o.          10 000 
ARTEP, výrobní druţstvo        10 000 
Hausenblasová Zuzana        10 000 
Koberová Eva         10 000 
Město Varnsdorf         10 000 
Projektová kancelář Vaner s. r. o.       10 000 
Severochema, druţstvo pro chemickou výrobu, Liberec        10 000  
Vít Pavel          10 000 
Zapletal Cyril         10 000 
LIBRAX s. r. o.           8 000 
Sbor JB Liberec           7 642 
Město Frýdlant           7 271 
Veselý Vladimír           7 000 
BELOS Trade s. r. o.           6 000 
Roubiček Tomáš           6 000 
A - SHIFT, s. r. o.           5 000 
Kapoun Karel           5 000 
Lábus Jiří            5 000 
Mach Zdenek            5 000 
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MEDIA LIBEREC s. r. o.          5 000 
Město Česká Lípa           5 000 
Město Nový Bor           5 000 
P.E.N.T.A.Q. s. r. o.           5 000 
Ploc Pavel            5 000 
Raninec Juraj            5 000 
Šefraný Oto            5 000 
Polák Petr            4 000 
Ramzer Dan            4 000 
DIMATEX CS, spol. s r. o.          3 000 
Město Mimoň           3 000 
Rozkovec Aleš           3 000 
SEMPRO - SŠL, spol. s r. o.          3 000 
Dědek Miroslav           2 400 
Apoštolská církev Liberec          2 250 
ACRA, s. r. o.           2 000 
GALVANOTECHNA, druţstvo         2 000 
Jermář Jaromír           2 000 
Město Tanvald           2 000 
Moudrá Hana            2 000 
Řeháček Marek           2 000 
Řehák Miroslav           2 000 
Sobotka Přemysl           2 000 
Strnadová Hana           2 000 
Fejfar Zdeněk           1 200 
Kafková Zdena           1 200 
Michelová Dagmar           1 200 
Pelant Jan            1 200 
Votrubec Josef           1 080 
Nezdarová Alexandra          1 050 
Horinka Josef           1 000 
Poláček Josef            1 000 
Půta Martin                                                                                1 000  
Sykáček Jaroslav           1 000 
Šimek Josef            1 000 
Město Turnov              800 
Kruml Václav              600 
Kudrnová Iveta              600 
Marek Josef               600 
Rada Jaroslav              600 
Rajnová Dagmar              600 
Rucký Evald               500 
Šimek Vladimír              500 
Halmichová Zdenka              360 
Hnik Boris               360 
Svoboda Milan              360 
Kimová Eva               160 
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SPONZOŘI A DÁRCI NEFINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ  
 
Auto Pavlů Pa Pa, s. r. o.  
C-LEP Irena Böhmová 
Čejka Václav 
Economia a. s. 
Euronews a. s. 
GAMMA Studio, spol. s r. o. 
Jiří Jaroš propagace 
Kalendář Liberecka 
Krajský úřad LK 
Listdesign, s.r.o. 
Mafra a.s. 
MARTY - Drozd Jan 
Městská policie Liberec 
MIRMI ţaluzie 
OC NISA 
OZO, spol. s r. o. 
PETE - Petr Michal 
Právo 
PRESTIGE Management, 
Stavby silnic a ţeleznic,  
Tarmac CZ a. s. 
TEXO PLUS s. r. o. 
Tiskárna Irbis 
UH Servis Liberec 
UniCredit Bank Czech 







Televize RTM s. r. o. 




Příloha č. 4: Poskytnuté dary Nadaci Preciosa v roce 2008 
 
Přehled dárců a výše darů ve prospěch činnosti Nadace v roce 2008 
 
Název (jméno),  sídlo (bydliště) dárce,    Částka Kč 
 
1. Finanční dary  
 
1.1 Právnické osoby (firmy) 
 
Preciosa, a.s., Jablonec n.N. (základní roční dotace)     6.000.000 
Odborové sdruţení Prad Liberec                 20.000 
 
Právnické osoby (firmy) dary nadaci celkem      6.020.000 Kč 
 
1.2 Kolektivy zaměstnanců Preciosy  
 
Dar zaměstnanců - závod 17 Jablonné v Podještědí                  40.662 
Dar zaměstnanců - závod 03 provoz Jablonné v Podještědí         10.350 
Dar zaměstnanců - závod 03 Liberec              6.700 
Dar zaměstnanců - závod 04 Turnov      240 
 
Kolektivy zaměstnanců Preciosy nadaci celkem           57.952 Kč 
 
1.3 Fyzické osoby (individuálně) 
 
Ing. Štiller Zbyněk, Liberec              10.000 
Prof. Šilhán Věněk, Praha              20.000 
Ing. Mikota Ervín, Liberec                4.400 
Ing. Kocour Jan, Jablonec n.N.               1.000 
 
Fyzické osoby finanční dary nadaci celkem            35.400 
 
C e l k e m finanční dary poskytnuté Nadaci Preciosa               6.113.352 Kč 
 
2. Věcné dary        Hodnota Kč 
 
Preciosa, a.s., Jablonec n.N. (různé výrobky a polotovary)                   249.176 
Preciosa, a.s., Jablonec n.N. (festivalové ceny MFF Zlín)                   108.290 
Pregis, a.s., Jablonec n.N. (počítačová technika)                      67.001 
 
Věcné dary nadaci celkem             424.467 Kč 
 






Příloha č. 5: Poskytnuté nadační příspěvky Nadací EURONISA za rok 2008  
 
Z výnosů Nadačního investičního fondu 
 
Název  Město   Hodnota v Kč  Název projektu Město Dar 
(Kč) Název projektu 
ADVAITA, o. s. Chrastava   40 000  Následná péče a poradenství 
Apoštolská církev sbor Varnsdorf  10 000  Mládeţnický klub EXIT 77  
ARCUS SOP Liberec   10 000  Rekondiční ozdravný pobyt 
Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR Jablonec nad Nisou  
30 000  Soc. automobil a letní rekondiční p.  
Centrum Mateřídouška o. s. Hejnice 25 000  Setkávání s nadějí  
Centrum pro ZP o. s. Liberec  10 000  Společně najdeme cestu 
Diakonie Beránek, Liberec   30 000  Podzim ţivota 
Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou  
40 000  Terénní pečovatelská sluţba  
Diakonie Dubá   60 000  Nový domov 
DIANA Jablonec nad Nisou   10 000  Léčebně rehabilitační pobyt 
Dolmen, o. p. s. Agentura pro chráněné bydlení Liberec  
10 000  Vybavení chráněného bytu 
Farní charita Česká Lípa Česká Lípa 20 000  Sociální automobil 
Farní charita Rumburk   20 000  Asistenční sluţba pro rodiny s dětmi 
FOKUS Liberec    30 000  Chráněná dílna a svépomocný klub  
Hospic pro Liberecký kraj  20 000  Hospic pro Liberecký kraj 
HoSt Home-Star Česká republika, o. s. Liberec  
10 000  HoSt - Podpora rodiny v Liberci 
Charitní sdruţení Děčín   10 000  Do terénu s dostatkem informací 
Maják o. p. s. Liberec   60 000  Preventivní programy na SŠ a SOU 
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou  
15 000  Asistent 
Mateřská škola Hrádek nad Nisou  15 000  Logopedická poradna 
Nová naděje, o. s. Turnov   10 000  The Bouda Club 
Občan. sdruţ. HOUPAJDA Liberec  10 000  Rekonvalescenční pobyt 
Občanské sdruţení SVÍTÁNÍ Jablonec nad Nisou  
20 000  Hiporehabilitace 
Oblastní charita Liberec   20 000  Domov pro matky s dětmi v tísni 
Podkrkonošská společnost přátel dětí ZP Semily  
15 000  Víkend s Mikulášem 
Pochodeň, pro pomoc ZP Liberec  10 000  Chráněné bydlení 
Regionální sdruţení zdravotně postiţených NISA Liberec  
  5 000  Rehabilitační cvičení a plavání 
ROSKA Liberec    10 000  Podpora činnosti pacientské 
organizace  
Rytmus Liberec, o. p. s. Liberec  10 000  Podporované zaměstnávání 
Sdruţení občanů při vých. a vzděl. zařízení Alvalída Liberec  
10 000  Zlepšení prostředí stacionáře A.  
Sdruţení TULIPAN Liberec   10 000  Cesta ven 
SONS Jablonec nad Nisou   10 000  Ozdravný rekondiční pobyt 
Středisko rané péče - SPRP Liberec  20 000  Ambulantní programy rané péče  
Svaz diabetiků ČR, Liberec   10 000  Zdravotní výchovná činnost 
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Svaz důchodců ČR, ZO Nový Bor      5 000  Autobus. jednodenní pozn. zájezd 
Svaz tělesně postiţených - Liberec  10 000  Rekondice 
Svaz tělesně postiţených Jilemnice  10 000  Rekondice v Janských Lázních 
Svaz tělesně postiţených v ČR, MO č. 3 Jablonec  
nad Nisou     10 000  Rekondiční a relaxační pobyt 
Svaz tělesně postiţených v ČR, KO LK Liberec  
10 000  Rekondiční pobyt 
Svaz tělesně postiţených v ČR, MO Jizerka Liberec  
10 000  Rehabilitace zdrav. postiţ. spoluob. 
Svaz tělesně postiţených v ČR, o. s. Český Dub  
10 000  Rehabilitační cvičení, masáţe  
TJ KARDIO o. s. Liberec   20 000  Kondiční cvičení a plavání 
TJ Seba Tanvald      5 000  Míčové hry 
Tyfloservis o. p. s. Liberec   20 000  Krajské střed. pro zdravot. postiţené 
Základní a Mateřská škola pro TP Liberec  
  5 000  Kniha jako rozvoj poznání 
Základní škola spec. a mateřská škola spec. Turnov  
10 000  Osobní asistenti 
 
Celkem (Kč)              770 000 
 
Z prostředků Nadace EURONISA 
 
7.65, občanské sdruţení Liberec  30 000  Úhel pohledu 
ADVAITA Chrastava   20 000  Protidrogové prevence 
ÁMOS o. s. Liberec    20 000  „RENT 4 TENT II.“ 
ARCUS SOP Liberec   10 000  Rekondiční ozdravný pobyt 
Centrum Mateřídouška o. s. Hejnice 10 000  „Šikulové“ 
Centrum pro ZP Libereckého kraje Liberec  
15 000  Osobní asistence osobám se ZP  
Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou  
10 000  Terénní pečovatelská sluţba  
Diecézní charita Litoměřice Jiřetín pod  
Jedlovou     20 000  Domov sv. Máří Magdalény 
Dolmen, o. p. s. Agentura pro chráněné bydlení Liberec  
10 000  Přechod klientů do chráněn. bydlení 
D-Toe Jablonnév Podještědí     5 000  Otevřené dveře 2  
FOKUS Liberec    10 000  Svépomocný klub duševně nemoc.  
Klub přátel červenobílé hole Lib.  10 000  Nový obzor - rozvíjení tvořivosti ZP  
Mateřská škola speciální Jablonec nad Nisou  
15 000  Osobní asistent 
Město Šluknov      5 000  Protidrogová primární prevence  
Městský úřad Frýdlant     5 000  POSEC – Porad. rodin. psychol. 
Občanské sdruţení SVÍTÁNÍ Jablonec  
nad Nisou     15 000  Hiporehabilitace 
Oblastní charita Liberec Liberec  15 000  Domov pro matky s dětmi v tísni 
Oblastní charita Liberec Chrastava  15 000  Domov pokojného stáří 
Regionální dobrovolnické centrum Ještěd Liberec  




Romské sdruţení Čačipen Krásná Lípa  
  5 000  Aktivní volný čas dětí a mládeţe  
Sdruţení občanů při vých. a vzděl. zařízení Alvalída Liberec  
10 000  Obnova prostředí pracovní dílny  
Sdruţení TULIPAN Liberec   10 000  „Homo hominii homicus“ 
Sdruţení zdravotně postiţených Ţeleznobrodska  
46 450  Ozdravný pobyt 
SeniA Jablonec nad Nisou   10 000  Denní centrum pro seniory 
Společnost pro podporu lidí s MP v ČR Jablonec nad Nisou  
  5 000  Lyţování a jiné aktivity na sněhu 
Svaz diabetiků ČR, územní org. Liberec Mníšek  
10 000  Rekondiční pobyt 
Svaz tělesně postiţených v ČR, MO „Na Jeřábu“ Liberec  
10 000  Masáţe 
TJ KARDIO o. s. Liberec    10 000  Letní kondiční tábor 
10Unikátní projekty o. s. Smrţovka    3 600  EVC - Sněţenka 
Územní organizace Svazu diabetiků ČR Jablonec nad Nisou  
  5 000  Rehabilitační plavání 
Základní škola spec. a mateřská škola spec. Turnov  
20 000  Osobní asistenti 
 
Celkem (Kč)              395 050 
 
 
Z prostředků vybraných v rámci veře jné sbírky „Pozvedněte slabé!“ 
 
1. Integrační centrum,Česká Lípa   4 300   Integrace ZP občanů zpět do 
společnosti 
Agentura Pondělí Šluknov   9 700   Multimediální výukový a vzdělávací 
prog. 
Asociace rodičů a přátel ZP dětí v ČR Jablonec nad Nisou  
          13 900   Sociální automobil 
Celia - ţivot bez lepku o. s. Chrastava  700   Vydání inf. publikace 
Dětské centrum Jilemnice               41 400   Úprava zahrady, pomůcky na zah.  
Dětské centrum Turnov            60 600   Hrajeme a cvičíme si kaţdý den 
Dětský domov Česká Lípa   2 100   Pobyty dětí 
Diakonie ČCE - středisko v Jablonci nad Nisou  
7 600   Pečovatelská sluţba 
DIANA Jablonec nad Nisou            10 000   Asistenční sluţba 
Domácí sociální a zdravotní péče, Mimoň o. p. s.  
          28 300   Nákup kompenzačních pomůcek  
Domov „U Spasitele“, středisko DM CČSH Frýdlant  
          21 600   Polohovací lůţko  
Farní charita Česká Lípa            28 700   Dům pro matky s dětmi v tísni Jonáš 
Farní charita Rumburk              3 200   Asistenční sluţba pro rodiny s dětmi 
FOKUS Liberec               3 700   Nákup pomůcek do chráněné dílny  
Město Jablonné v Podještědí  1 600   Rozšíření pečovatel. sluţby 
Město Lomnice nad Popelkou         25 600   Dům s pečovatelskou sluţbou 
Na Křiţovatce Varnsdorf            17 900   Slunce v duši seniora 
Občanské sdruţení D.R.A.K. Liberec  
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          78 000   Stavební oprava terasy 
Občanské sdruţení Slunce všem Turnov  
3 800   Podpora postiţených autismem 
Občanské sdruţení SVÍTÁNÍ Jablonec  
nad Nisou              20 800   Hipoterapie 
Pečovatelská sluţba Hrádek n. N.   24 100   Volnočasové aktivity seniorů 
Reg. org. ZP Sever Liberec            84 000   Fit senior 
ROSKA Česká Lípa, RO Unie Roska v ČR Nový Bor  
         26 300   Ozdravné a rekondiční pobyty 
Salesiánské středisko mládeţe Rumburk - Jiříkov Rumburk  
         24 000   Klub Zavináč 
Sbor JB Chrastava Chrastava            6 900   Aktivity pro seniory 
Sdruţení zdravotně postiţených Ţeleznobrodska  
         13 400   Podpora – onkolog. onemocnění 
SONS Jablonec nad Nisou             2 500   Ţivot s bílou holí 
Společnost pro podporu lidí s MP v ČR Tanvald  
         18 900   Sportovní klub Sluníčko  
Ústav sociální péče Česká Lípa        4 600   Poznáváme neznámé  
ZŠ Dr. F. L. Riegra Semily           36 700   Integrace ţáků v základní škole  
 
Celkem (Kč)            624 900 
 
Z prostředků vybraných v rámci Primátorského dne solidarity  
 
Krajská nemocnice Liberec, a. s. Liberec   415 841 Kč Polohovací lůţka TERNO 
 
 
POSKYTNUTÉ NADAČNÍ PŘÍSPĚVKY CELKEM  
 
Nadační příspěvky z prostředků Nadace EURONISA    395 050 Kč 
Nadační příspěvky vybrané v rámci veřejné sbírky „Pozvedněte slabé!“  624 900 Kč 
Nadační příspěvky z výnosů prostředků NIF     770 000 Kč 
Nadační příspěvky vybrané v rámci Primátorského dne solidarity   415 841 Kč 
 







Příloha č. 6: Poskytnuté nadační příspěvky Nadací Preciosa za rok 2008  
 
F O N D Y 
 
EKOLOGIE A ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
======================================== 
Č. Ţadatel (název organizace, sídlo)  Stručný popis poţadavku - účel uţití příspěvku             Kč 
 
1 ZOO Liberec, Masarykova ul.                  Projekt rekonstrukce výběhu takinů čínských               120 000 
2 Společnost pro Jizerské hory, Liberec  Akce "Ukliďme Jizerky (jaro, podzim)" a sázení stromků    50 000 
3 Český rybářský svaz MO Jablonec n.N.            Úprava rybníčků a rozvodů vody, rybářský krouţek dětí       40 000 
4 Nadace pro záchr. a obnovu Jiz. hor, Liberec    Ekologická výchova dětí na ZŠ v Libereckém kraji               40 000 
5 Správa Krkonoš. národního parku, Vrchlabí  Vydávání časopisu Krkonoše - Jizerské hory      25 000 
6 Jizersko-ještědský horský spolek, Liberec  Oprava zábradlí na vyhlídce vrcholu hory Jizery           20 000 
7 Spolek přátel obce Janov nad Nisou                  Oprava kapličky v Hraničné do původní podoby                   10 000 
 
Nadační  p ř í s p ě v k y  f o n d u  c e l k e m                 Kč:                 305 000 
 
HUMANITÁRNÍ A SOCIÁLNÍ 
=================================== 
 
1 Waldorfská mateřská škola, Turnov                  Vybavení školky  nábytkem, hračkami, pomůckami  80 000 
2 DRAK, o.s., Oblačná, Liberec 1                  Rekonstrukce přístupové cesty do chráněné dílny  70 000 
3 II. mateř. škola, o.p.s. Puškinova, Liberec  Dovybavení zařízení tříd a loţnice-navýšení kapacity         64 000 
4 Charita Konice, Zahradní, okr. Prostějov  Pořízení dvou elektrických polohovacích postelí  56 000 
5 Svaz neslyšících a nedosl., Hradec Králové  Počítačové kurzy, soc. poradenství a tlumočení   46 000 
6 Městský úřad Jirkov, okr. Chomutov   Nákup ukazatele okamţité rychlosti vozidel   40 000 
7 Asociace rodičů zdrav. post. dětí, Jablonec  Ozdr. rekondiční pobyt zdr. postiţ. dětí a mládeţe  40 000 
8 Hanka Profeldová, Jablonec n.N.                 Příspěvek na Mikulášskou nadílku pro děti v MŠ a DD  35 000 
9 Český helsinský výbor, Praha   Zabezpečení činnosti výboru - nájemné, el. energie aj.  30 000 
10 ZŠ a MŠ speciální, Turnov   Vybavení třídy pro děti s kombinovaným postiţením  30 000 
11 Klub Downova syndromu, Jablonec n.N.         Příspěvek na dopravu a ediční činnost pro ZTP děti  30 000 
12 AGAPO, o.s., Cejl, Brno                   Provoz sluţeb podpory  zaměstnávání postiţených osob  30 000 
13 Rytmus Liberec, o.p.s., Palachova                  Příspěvek na pracovního konzultanta asistenta   30 000 
14 Asociace rodičů a přátel ZP dětí, Vyškov        Příspěvek na zakoupení invalid. vozíků do půjčovny  30 000 
15 Asociace rodičů zdrav. post. dětí, Jablonec      Výtěţek z Perlového jarmarku na "Sociální automobil"  30 000 
16 Diakonie ČCE- Rolnička, Soběslav                  Přísp. na nákup pomůcek do chráněné dílny pro MP  25 500 
17 D.R.A.K., obč.sdruţení, Oblačná, Liberec      Benefiční akce podpory činnosti obč. sdruţení D.R.A.K.  25 000 
18 Sdruţení Práh, o.s., Tuřanská, Brno  Vybavení čajového koutku v terapeutické dílně   21 700 
19 Oblastní charita Sobotka, DPS                  Provoz a vybavenost Domova PS v Libošovicích  20 300 
20 Obzor, obč. sdruţení pro vozíčkáře, Liberec    Doprava na rehabilitační ozdravný pobyt vozíčkářů  20 000 
21 Nadační fond Kapka Naděje, Praha                 Zlepšení podmínek pobytu onkologických dětí ve FN  20 000 
22 Asociace rodičů zdrav. post. dětí Jablonec    Příspěvek na projekt " Sociální automobil" pro postiţené  20 000 
23 Dědina, rehab. střed. pro nevidomé, Praha     Příspěvek na keramickou pec pro pracovní rehabilitaci  20 000 
24 FOKUS Liberec, Nezvalova , Liberec  Chladící box do chráněné kavárny s obsluhou ZTP osob  20 000 
25 TJ Kardio, Husova, Liberec   Zajištění plavání, kondiční cvičení, odbíjená, turistika  20 000 
26 Tyfloservis, o.p.s., Palachova, Liberec             Příspěvek optické i neoptické pomůcky a na nájem  20 000 
27 Pomněnka, o.s., České Budějovice                  Příspěvek na speciální Montessori pomůcky   20 000 
28 ZŠ a MŠ pro těl. postiţené, Luţická, Liberec   Pobyt ve Výtvarném centru pro tělesně postiţené děti  20 000 
29 Sdruţení TULIPAN, Sokolská, Liberec  Příspěvek na provozování chráněné dílny    20 000 
30 ZŠ a MŠ, Oldřichovská, Mníšek, Chrastava    Příspěvek na nákup zahradního nábytku   20 000 
31 Mateř. škola, Pískovec, Kamenický Šenov  Příspěvek na vybavení zahrady pro děti   20 000 
32 DRAK, o.s. Oblačná, Liberec   Vypracování tématické mapy, zajištění inţenýrských sítí  18 000 
33 Asociace rodičů ZP dětí v ČR-Klub Liberec    Náklady na dopravu rehabilit. ozdrav. pobyt ZP dětí 18 000 
34 Chytrá horákyně, o.s., Ţitná, Rumburk            Příspěvek na projekt Dorka pro těl. postiţené děti 16 000 
35 Svaz důchodců Jablonec nad Nisou     Rozšiřování aktivit v oblastech soc., vzdělávání a kultury  15 000 
36 Mateřská škola Pohádka, Školní, Jirkov           Projekt pohybové, relaxační a poznávací centrum  15 000 
37 Mateřská škola Jugoslávská, Jablonec n.N.      Příspěvek na vybavení dílny s keramickou pecí   15 000 
38 Proutek, o.s., Plasná, Kardašova Řečice           Příspěvek na provoz chráněné dílny pro postiţené  15 000 
39 ZŠ a MŠ Huntířov, Ţelezný Brod                  Nákup didakt. pom. pro rozvoj rozum. a smysl. výchovy  10 000 
40 Dětské centrum Semily, Na Olešce                  Rehab. ozdravné pobyty zdravotně postiţených dětí  10 000 
41 Svaz těles. postiţených v ČR Jablonec n.N.     Projekt: Rekondiční pobyt pro zdrav.postiţené občany  10 000 
42 Asociace rodičů a přátel ZP dětí, Vyškov        Přísp. pro soc. slabou rodinu -mech. invalid.vozík ZTP/P  10 000 
43 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                  Přísp. pro soc.slabou rodinu -proplacení léků, energií  10 000 
44 Jméno neuvádíme, Darkovičky                  Přísp. pro soc.slabou rodinu -nákup postele   10 000 
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45 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                  Příspěvek na studium německého jazyka pro ZTP/P  10 000 
46 Klub přátel Dětského domova Jablonec n.N.   Příspěvek na poznávací zájezd pro děti DD   10 000 
47 Jméno neuvádíme, Ţandov   Příspěvek pro soc. slabou rodinu - naslouchadla Senso    8 000 
48 Jméno neuvádíme, Kobylí                  Příspěvek pro soc.slabou rodinu - 2 synové na VŠ    7 000 
49 Slezská diakonie, Na Nivách, Český Těšín      Přísp. na světelnou signalizaci domovního zvonku SP    5 500 
50 SDH Pilínkov, Puškinova, Liberec   Uspořádání Dětského odpoledne pro děti    5 000 
51 Jméno neuvádíme, Liberec   Naslouchadlo pro ZP dítě dle projektu Senso     4 480 
52 Jméno neuvádíme, Zlín                   Příspěvek na dálkové studium zdravotně postiţeného    3 000 
53 SDH Mukařov, Malá Skála                  Uspořádání Dětského odpoledne pro děti     3 000 
 
Nadační  p ř í s p ě v k y  f o n d u  c e l k e m   Kč:                             1 201 480 
Z toho:   příspěvky z NIF (grantové řízení):    500 000 
                                bez NIF          (ostatní příspěvky):   701 480 
 
KULTURA A UMĚNÍ 
======================= 
 
1 Divadlo F.X. Šaldy, Liberec   Výprava nového představení K. Čapka "Věc Makropulos" 90 000 
2 Taneční skupiny Takt Liberec   Příspěvek na výrobu kostýmů a dopravu na vystoupení  50 000 
3 Nár. památ. ústav,správa st.zámku Sychrov      53. ročník hudeb. festivalu Dvořákův Sychrov a Turnov  50 000 
4 ZUŠ, Podhorská, Jablonec n.N.   Pořízení violoncella pro komorní orchestr ZUŠ   30 000 
5 Naivní divadlo Liberec    Festival loutkových divadel pro děti předškolního věku  20 000 
6 Folk. soub. písní a tanců Nisanka Jablonec  Účast na mezinárodním folklórním festivalu   20 000 
7 Město Hrádek n.N. a Sdruţení Grabštejn  Benefiční koncert na záchranu kaple sv.Barbory   20 000 
8 Sdruţení přátel školy hudby Jablonec n. N.  Nákup historických hudebních nástrojů pro soubor  20 000 
9 Elán Třinec+M. Mihálíková, Beroun                 Umělecké zdobení šatů tanečního páru pro soutěţe  20 000 
10 Hudební divadlo dětem, Hradec Králové         Vánočních koncerty pro děti MŠ a ZŠ v Turnově  16 000 
11 SRPDŠ při ZUŠ, Podhorská, Jablonec n.N.     Přísp. na činnost děts. pěvec. sboru Iuventus, gaude!  15 000 
12 Smíš. pěvecký sbor Janáček Jablonec n.N.       Výroční koncert - účast zahraničního partnera   15 000 
13 Dětský pěvecký sbor Skřivánek Jablonec n.N. Příspěvek na činnost, účast na soutěţích   15 000 
14 Spol. pro výchovu a vzděl. SPgŠ a OA Most Projekt "ZÓNA" - pocta E. Julišovi, výtvarné práce dětí  15 000 
15 Kulturní sluţby, Lidové sady Liberec               Příspěvek na 50. koncertní sezónu komorní hudby  15 000 
16 Klub Hudební mládeţe Liberec   18. festival Hudební mládeţe "Duhová bouře"   15 000 
17 Měst. kulturní středisko Konice, Prostějov      Tradiční přehlídka dechových hudeb Ţváčkův festival  15 000 
18 Městská Galerie MY a MěÚ Jablonec n.N.      Výstava designéra a sklář. výtvarníka Ronyho Plesla  15 000 
19 SRPDŠ při ZŠ Kokonín, Jablonec n.N.          Hudebně kulturní činnost dětského pěvec. sboru při škole  15 000 
20 Folklorní soubor Šafrán Jablonec n. N.  Příspěvek na činnost sboru a dětského folklor. souboru  15 000 
21 Jablonečanka, dech. hudba Jablonec n.N.  Nákup hudeb. materiálu, oprava nástrojů apod.   10 000 
22 Stardust, občanské sdruţení Jablonec n.N.       Pořádání večerů swingové a jazzové hudby, festivaly  10 000 
23 Spolek přátel obce Janov nad Nisou                 Loučenský advent, vydávání občasníku Janovské echo  10 000 
24 Mezinár. centrum duchovní obnovy Hejnice    Příspěvek na dokončení opravy varhan v basilice  10 000 
25 Občanské sdruţení Carola Liberec                  Koncertní činnost, účast na děts. pěveckých soutěţích  10 000 
26 Městská Galerie MY Jablonec nad Nisou        Výstava ţeleznobrod. sklářské výtvarnice J. Pastrnkové  10 000 
27 Kruh přát. hudby ZUŠ Chomutovská, Jirkov  Příspěvek na činnost a pořádání koncertů   10 000 
28 ZŠ Boumovská -TK TYK TAK Liberec  Ušití kostýmů pro nejmenší dětí tanečního klubu  10 000 
29 Základní škola Písečná, DPS, Chomutov  Projekt - spolupráce s D/S Vojnik ze Slovinska   10 000 
30 ZUŠ, Podhorská, Jablonec n.N.                  Účast dětského pěveckého sboru na sbor. olympiádě  10 000 
31 Základní škola, Krušnohorská, Jirkov  Zajištění koncert. zájezdu dětsk.pěv. sboru ze Slovinska  10 000 
32 Taneční orchestr Big band Liberec L. Ottla  Příspěvek na činnost tanečního orchestru   10 000 
33 Taneční klub TopDance Vratislavice  Rozvoj a podporu tanečního sportu a práce s mládeţí  10 000 
34 Jizerka, obč.sdruţení, Ruská , Liberec  Pořízení nových krojů pro děti, úhrada autobusu    8 000 
35 Spolek rodáků a přátel Turnova                  Vydávání spolkového časopisu Náš Turnov     5 000 
 
Nadační  p ř í s p ě v k y  f o n d u  c e l k e m  Kč:                              629 000 
 
ŠKOLY A VZDĚLÁVÁNÍ 
========================== 
 
1 TU Liberec, rektorát, studijní odd.               Stipendijní systém technické VŠ pro akad. rok 2008/9            300 000 
2 VŠCHT Praha, rektorát, studijní odd.          Stipendijní systém technické VŠ pro akad. rok 2008/              200 000 
3 SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov               Vybavení školního pracoviště na práci s plochým sklem         100 000 
4 ČVÚT Praha, rektorát, studijní odd.             Stipendijní systém technické VŠ pro akad. rok 2008/9            100 000 
5 SUPŠ sklářská, Ţelezný Brod, Smet.zátiší   Pořízení tavicí zvonové pece pro výtvarné studijní obory  85 000 
6 Tech. univerzita, Katedra designu, Liberec  Modernizace sklářských a biţut. dílen v Jablonci n. N.  82 000 
7 SUPŠ a VOŠ Turnov, Skálova            Zakoupení el. vypalovací pece pro umělecké odlévání  70 000 
8 SŠ strojní, stav. a dopr, Truhlářská, Liberec Doplnění učebny číslicově řízených zdrojů o simulátory  58 500 
9 Gymnázium Turnov, ul. Jana Palacha          Vybavení školy třemi výkonnými novými počítači   55 000 
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10 Gymnázium, U Balvanu, Jablonec n.N.        Cvičebnice středoškolské matematiky pro gymnázia  53 000 
11 SPŠ technická, Belgická, Jablonec n.N.        Modernizace prakt. části výuky techn. učebních oborů  50 000 
12 Střední odborná škola,Jablonecká,Liberec    Projekt Arboretum Jablonecká aneb Strojaři v exteriéru  48 500 
13 Eurytmie, Jabloňová, Liberec               Pořízení hudebních nástrojů pro školní uměl. soubory  47 000 
14 o.s. UMKO, Ak.Heyrovského, Hr. Králové  Zkvalitnění obsahu a vydávání časop. Keramika a sklo  45 000 
15 SUPŠ a VOŠ , Horní náměstí, Jablonec n.N. Zdokonalení odborných komunik. vz tahů mezi pracovišti  44 000 
16 Základní škola, Pasířská, Jablonec n.N.         Interaktivní učebna chemie (tabule, dataprojektor)  40 000 
17 Město Jirkov pro 2. ZŠ, nám.Dr.E.Beneše    Pořízení interaktivní tabule pro potřeby výuky 2. ZŠ Jirkov  35 000 
18 3. ZŠ Města Jirkov, nám.Dr.E.Beneše          Pořízení interaktivní tabule pro potřeby výuky 3. ZŠ Jirkov  35 000 
19 Masarykova jubil. ZŠ a MŠ Horní Štěpánov    Zakoupení dataprojektoru a projekčního plátna   35 000 
20 Studenti SUPŠ sklářská Ţelezný Brod    Soutěţ Mistr křišťálu 2008 - ocenění za I. aţ III. místo  34 000 
21 VOŠMA a Obchod. akademie, Jablonec n.N.   Nákup projektoru DEL 2400 MP Projector Euro  33 201 
22 ZŠ s rozšíř. výukou jazyků, Husova, Liberec    Pobyt ţáků a augsburských dětí v multikulturní škole  30 000 
23 Sdruţ. Sympozia rytého skla, Kam. Šenov 5.   Mezinárodní Sympozium rytého skla v Kam. Šenově  30 000 
24 Severáček, liberecký dětský sbor ZUŠ   Vydání almanachu k 50. výročí pěv. souboru Severáček  30 000 
25 AVU, U akademie, Praha                  Galerijní výstavní činnosti školních prací studentů  30 000 
26 ZŠ a gymnázium města Konice, Tyršova  Zakoupení sestavy PC, tiskárna a projekční plátno  25 000 
27 PrevenTeam, o.s. Lučany nad Nisou  Pořádání záţitkových seminářů pro pedagogy   24 000 
28 Základní škola, Česká, Liberec   Mimoškolní a volnočasové aktivity dětí ve školní druţině  20 000 
29 Univerzita J.E.Purkyně, Ústí nad Labem         Digit. fot. Canon 400 s makrem pro výuku ateliéru Sklo  20 000 
30 PrevenTeam, o.s. Lučany nad Nisou  Notebook pro preventivní a volnočas. práci s mládeţí  20 000 
31 Studenti SUPŠ sklářské Ţelezný Brod  Soutěţ Mistr křišťálu 2008 - poukázky za II. a III. místo  12 000 
32 SOŠ gastronomie a sluţeb a SOU Liberec       24. ročník přehlídky Gastroden 2008 v centru Babylon  10 000 
33 Integr. stř. škola Vysoké n.J., Harrachov       Vybavení dílen odborného výcviku učebními pomůckami  10 000 
34 Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha     Výstava a katalog prací studentů designu v galerii VŠUP    5 000 
 
Nadační  p ř í s p ě v k y  f o n d u  c e l k e m   Kč:               1 816 201 
Z toho:   Grantové řízení v oblasti vzdělávání (NIF):  750 000 
Stipendijní systém na vybraných VŠ:   600 000 
Nadační příspěvky bez NIF a stip. VŠ:  466 201 
 
TĚLOVÝCHOVA A SPORT 
============================== 
 
1 SKI Klub Jablonec nad Nisou - Břízky  Lyţařské soutěţe v ţákovských a dorost. kategoriích        100 000 
2 Týdny pohybu hrou, VŠ areál Liberec  Celoprázdninová akce pro děti "Týdny pohybu hrou"  90 000 
3 Sportovní klub Policie Liberec, lední hokej       Účast na svět. policejních a hasičských hrách v Kanadě  50 000 
4 TJ HC "Vlci" Jablonec nad Nisou                  Turnajová činnost nejml. ţáků mládeţ. hokej. druţstev 30 000 
5 Jizerští draci - basketbal, Jablonec n.N.              Pronájem, zápisné do soutěţí, odměny rozhodčím  30 000 
6 Sport. kluby Jablonec-Břízky, odd. st. tenisu  Pronájem hrací místnosti oddílu stolního tenisu   25 000 
7 UNITOP, sport. klub policie Česká Lípa  Sportovní aktivity SKP a nadstavba přípravy policistů  25 000 
8 Atletický klub AC Slovan Liberec                  Memoriál Zuzany Krejčové na stadionu v Liberci  20 000 
9 TTC Preciosa odd. st. tenisu, Jablonné v P.       Účast na soutěţích, úhrada nájmu tělocvičny oddílu  20 000 
10 Školní sport. klub při ZŠ Janov nad Nisou   Dět. oddíly-běh na lyţích, sjezd. lyţování-hor.kola, aerobic   20 000 
11 Sportovní klub, oddíl kopané Prysk                 Příspěvek na činnost fotbalového oddílu, zejm. mládeţe  15 000 
12 TJ Sokol, Fügnerova, Jablonec nad Nisou        Nákup nového cvičebního náčiní a pomůcek pro děti  15 000 
13 TRI-club, Rýnovická, Jablonec nad Nisou        Jablonecký sprint triatlon - závod poháru ve Mšeně  15 000 
14 1. SK Jirkov - fotbal. areál Starý Březenec       Prázdniny s fotbalem-sportovní vyţití škol. Mládeţe  15 000 
15 Judo Klub Jablonec nad Nisou, o.s.                  Závodní a tréninková činnost ţákovských druţstev  15 000 
16 Základní škola, Arbesova, Jablonec n.N.         Příspěvek na sportovní vybavení pro ţáky základní školy  15 000 
17 Podještěd. pardálové, Jablonné v Podj.  Vyuţití volejbal. a tenis. Kurtů zaměstnanci závodu 17  15 000 
18 ŠSK při ZŠ Pasířská, Jablonec nad Nisou        Činnost sportovního klubu, atletické soutěţe mládeţe  10 000 
19 TJ Jiskra Brodek u Konice, okr. Prostějov       Příspěvek na činnost ţáků a mládeţe v oddílu kopané  10 000 
20 TJ Delfín, kanoistika Jablonec nad Nisou  Nákup sport. nářadí a účast na závodech kanoistiky  10 000 
21 TJ Sokol Frýdštejn, oddíl odbíjené                  Sportovní aktivity druţstva dívek a chlapců v odbíjené 10 000 
22 Oddíl orient. běhu TJ Tatran Jablonec n. N.    Činnost odd. dětí a mládeţe, tvorba nové závodní mapy  10 000 
23 SK Rapid Jablonec 05, Janov nad Nisou  Činnost sportovního klubu, zejména nejmladších ţáků  10 000 
24 SK Bakov nad Jiz., oddíl kopané                  Nové dresy  pro mládeţnický oddíl kopané   10 000 
25 CK Dukla Liberec, odd. lyţ.běhu a cyklistika  Vytrvalostní sportovní činnost, závody J50 a Vassalopet  10 000 
26 Sportovní klub ZŠ Jablonné v Podještědí         Sportovní a závodní činnost školního atletického oddílu  10 000 
27 Rychlostní kanoistika, o.s. Jablonec n.N.       Sportovní příprava ţactva a mládeţe rychlostní kanoistiky  10 000 
28 Handball Liberec 6 - Rochlice, Dobiášova  Turnajová činnost ţákovského druţstva v házené  10 000 
29 TJ Dukla Liberec - Běh na lyţích                  Materiální vybavení ţákovských oddílů běhu na lyţích  10 000 
30 Klub orientačního běhu Kamenický Šenov      Pořádání závodů v orientačním běhu mládeţe     5 000 
31 Klub vojáků v záloze Jenišovice                  Zabezpečení akce pro děti a mládeţ - soutěţ ve střelbě      5 000 
32 Vysokoškolský SK Slavie TU Liberec  Rozvoj mládeţnického badmintonu, účast na soutěţích    5 000 
33 Slovan Frýdlant v Č. oddíl kopané                  Finanční podpora na Krajský přebor starších ţáků    5 000 
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34 Sbor dobrovolných hasičů Frýdštejn  Letní soustředění mladých hasičů dobrovolného sboru    5 000 
35 TJ Biţuterie, odd. volejbalu Jablonec n.N.      Závodní činnost druţstev volejbalu juniorek a kadetek    5 000 
 
Nadační  p ř í s p ě v k y  f o n d u  c e l k e m   Kč:                  665 000 
 
VĚDA A VÝZKUM 
=========================== 
 
1 Muzeum skla a biţuterie Jablonec n.N.  Výstava šperků ze skleněných perlí - mezinár. Trienale     100 000 
2 Národní knihovna, Klementinum, Praha            Digitalizace rukopisu Lomnický graduál ze 16. století      100 000 
3 Fakulta chem. technologie VŠCHT Praha         Vybavenost odborné knihovny Ústavu skla a keramiky  88 000 
4 Česká sklářská společnost, Jablonec n.N.  Česká a slovenská konference o skle v Luhačovicích  50 000 
5 Čs. sklářská. spol., Sklář a keramik Teplice       Podpora vydávání odborného časopisu Sklář a keramik  50 000 
6 Vysoké učení technické v Brně, rektorát  Ceny Nadace Preciosa za mimořádné diplomové práce  50 000 
7 Inţenýrská akademie ČR, Praha   Soutěţe o Cenu inţenýr. akademie ČR za technické dílo  50 000 
8 S group Sport Facility Management Liberec     Celokraj. veletrh vzdělávání a prac. příleţitostí studentů  50 000 
9 Fakulta chem. technologie VŠCHT Praha  Ocenění odbor. Prací na Studentské vědec. konferenci  35 000 
10 Fyzikální ústav Akademie věd ČR, Praha        Odborná kniha o vlastnostech amorf. materiálů a skla  30 000 
11 ČVUT Praha, fakulta strojní Ocenění  Studentské tvůrčí činnosti na Strojní fakultě   20 000 
12 TU Liberec - Hospodářská fakulta                 Mezinárodní konference na katedře informatiky   15 000 
13 TU Liberec, katedra sklář. strojů a robotiky  Ceny pro soutěţ studentské tvůrčí činnosti strojařů  12 000 
14 Gymnázium, U Balvanu, Jablonec n.N.  Dokončení soutěţe studen. odborné činnosti z biologie  10 000 
15 TU Liberec, katedra obrábění strojní fakulty   Konference 100 let narození prvního vedoucího katedry  10 000 
16 TU Liberec, kat. textil. a jednoúčel. strojů       Mezinárodní konference o teorii strojů a mechanismů  10 000 
17 Kruh autorů Liberecka, Liberec                  Historie biţut. výstav v Almanachu Libereckého kraje  10 000 
18 TU Liberec - Fakulta mechatroniky                 Pořádání soutěţe Kyber 08 pro středoškolské studenty  10 000 
 
Nadační  p ř í s p ě v k y  f o n d u  c e l k e m   Kč:                  700 000 
 
Další aktivity fondu:  
Zvláštní ceny za odborné práce (placeno z fondu škol na stipendia):  
na VŠCHT Praha 3x cena 8 tis. Kč a 2x cena 10 tis. Kč =   44 000 
na TU Liberec 3x cena 5 tis. + 4x cena 10 tis. Kč =   55 000 
na ČVUT Praha 2x cena 10 tis. Kč + 1x cena 5 tis. Kč =   25 000 
Ceny Nadace Preciosa celkem Kč:                  124 000 
Fond vědy včetně Cen nadace na VŠ celkem Kč:                824 000 
 
ZDRAVÍ a zdravotní péče 
============================== 
 
1 Nemocnice Jablonec n.N., interní oddělení       Dvě polohovací lůţka v rámci humanizace zdravotní péče 218 341 
2 Nemocnice Města Frýdlant v Čechách              Nemocniční postele pro oddělení gynekologie                168 000 
3 Klub zdraví obyvatel Liberecka, Liberec          Program pro sportovce - VI. fáze pro rok 2008   60 000 
4 Zdravot. ústav, U Sila, Liberec - Vratislavice   Zakoupení Audiometru AS 216 pro speciální vyšetření  54 827 
5 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                      Úprava automobilu na ruční ovládání pro vozíčkáře  50 000 
6 Nemocnice Liberec, odd.cévní a rek. chir.       Přístroj VNUS Closure FAST na rychlou operaci křeč. ţil  50 000 
7 Nadace rozvoje umělé výţivy Hr. Králové      Stáţ vrchní sestry gerontologie KN Liberec v Maastrichtu  47 000 
8 KHS LK a ANNOLK , U Nisy, Liberec           Příspěvek na konferenci "Občan a zdraví" v Liberci  43 000 
9 IRTAPS, Jáchymovská, Liberec                Podpora celostátní psychosomatické medicíny v Liberci  37 000 
10 Diana, sdr. rodičů a přátel ZP dětí Jablonec   Léčebně rehabilitační pobyt pro děti s kombin. vadami  35 000 
11 JAKOP sdruţení Jablonec nad Nisou             Zdravotně rehabilitační pobyt pro onkologické pacienty  30 000 
12 FN v Motole, V úvalu, Praha 5 - Motol         Účast na mezinár. vzděl. kurzu dětské hematologie  30 000 
13 Hospic pro Liberec,o.s. Purkyňova, Liberec  Seminář Hospicové hnutí v ČR s MUDr. M. Svatošovou  27 000 
14 ÚO Svazu diabetiků ČR Jablonec n. N.          Edukačně preventivní týdenní pobyt diabetiků   25 000 
15 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                Ulehčení dopravy do školy tělesně postiţené studentky  23 000 
16 Český červený kříţ, pob. Jablonec n. Nisou   Projekt v oblasti činnosti s mládeţí, seniory a dárci krve  20 000 
17 Jméno neuvádíme, Česká Kamenice               Rehabilitační pobyt v hyperbarické komoře pro ZTP/P  18 000 
18 Jméno neuvádíme, Liberec                 Pořízení elektrického vozíku Meyra Servomatic   17 700 
19 Svaz tělesně postiţených v Jablonci n.N.        Zdravotně rehabilitační pobyt v tuzemsku pro ZTP osoby  15 000 
20 Roska, pobočka sdruţení Jablonec n. N.         Týdenní rekondiční léčebný hiporehabilitační pobyt  15 000 
21 Svaz tělesně postiţených, Jablonec n.N.         Činnost Místní organizace Svazu tělesně postiţených  15 000 
22 Sdruţení zdr. postiţených Ţelezný Brod        Počítačový kurz pro Zdr.postiţené začátečníky i pokročilé  11 000 
23 Jméno neuvádíme, Kořenov, okr. Jablonec     Kurz a práce v keram dílně pro zlepšení hybnosti rukou    8 000 
24 Svaz nedoslých. a neslyšících v Jablonci         Přísp.- půjčovna sluchadel a pom. pro sluch.postiţené    7 000 
25 Jméno neuvádíme, Chrastava                          Nákup kvalitních sluchadel Bravissimo CIC pro syna    6 780 




Nadační  p ř í s p  ě v k y  f o n d u  c e l k e m   Kč:             1 036 648 
 





1 Očkované osoby Medicou Sever Chrastava      Příspěvek na vakcínu a očkování proti chřipce osob  53 040 
2 Jméno neuvádíme, Hodkovice n. M.                 Operace oční vady očí laserem v Ophtalaser Praha  30 000 
3 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                 Příspěvek na zajištění pohřbu zemřelého manţela  30 000 
4 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                 Příspěvek na potřeby  dětí-vybavení do školy, sport  25 000 
5 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N.                 Krytí nákladů na nákup invalidního vozíku pro dceru  20 000 
6 Jméno neuvádíme, Liberec                 Příspěvek na operaci očí laserem v Ophtalaser Praha  20 000 
7 Jméno neuvádíme, Markvartice                 Pomoc ve fin. tísni-zařízení pokoje 3 vnoučat po rozvodu  20 000 
8 Jméno neuvádíme, Janov nad Nisou                 Krytí částečných nákladů při vzdělávání dcery -školné  20 000 
9 Jméno neuvádíme, Staré město, Liberec  Pomoc v tíţivé soc.situaci-fin. podpora pro nem. syna  20 000 
10 Jméno neuvádíme, Turnov   Pomoc v tíţivé soc. situaci - příspěvek na pohřeb tatínka  20 000 
11 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                 Krytí nákladů při léčbě záv.nemoci pro dceru, násl. úmrtí  20 000 
12 Jméno neuvádíme, Kamenický Šenov  Pomoc v tíţ. situaci-oblečení, potraviny a bydlení pro děti  20 000 
13 Jméno neuvádíme, Horní Prysk, okr. Č.Lípa  Příspěvek na zdravotní pomůcku - elektrické lůţko  20 000 
14 Jméno neuvádíme, Radčice, Liberec               Příspěvek na pohřeb zemřelé manţelky   18 000 
15 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                 Část. úhrada nákladů-očkování děloţ. čípku pro dcery  16 000 
16 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N.                 Krytí část.nákladů na chod domácnosti a vzdělání dětí  15 000 
17 Jméno neuvádíme, Turnov   Pomoc v tíţivé situaci - příspěvek na pohřeb manţela  15 000 
18 Jméno neuvádíme, Liberec   Pomoc v tíţivé soc. situaci - zaplacení nájmů a sluţeb  15 000 
19 Jméno neuvádíme, Mašov, Turnov                 Přední horní i dolní čelist (nové můstky), nehradí VZP  15 000 
20 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                 Přední horní i dolní čelist (korunky), nehradí pojišťovna  15 000 
21 Jméno neuvádíme, Čtveřín, Pěnčín                 Přísp. pro syna na léčení rakoviny a dopravy na kontroly  15 000 
22 Jméno neuvádíme, Chomutov   Krytí nákladů při léčbě záv. nemoci pro dceru (léky)  15 000 
23 Jméno neuvádíme, Liberec   Pomoc v tíţivé soc.situaci-vzdělávání dcery (nákup PC)  15 000 
24 Jméno neuvádíme, Liberec   Příspěvek zdravotní péče na komplexní ošetření zubů  15 000 
25 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                  Návštěva nemoc. matky v Kazachstánu, samoţivitelka  13 000 
26 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.  Příspěvek na rovnátka a operaci dolní čelisti, nehraz. ZP  13 000 
27 Jméno neuvádíme, Liberec   Přední dolní čelist (komplet.výměna), nehradí pojišť.  10 000 
28 Jméno neuvádíme, Liberec   Přední horní i dolní čelist (nové korunky), nehradí pojišť.  10 000 
29 Jméno neuvádíme, Liberec   Krytí částečných nákladů při vzdělávání dcery -nákup PC  10 000 
30 Jméno neuvádíme, Liberec   Krytí částečných nákladů při vzdělávání syna-nákup PC  10 000 
31 Jméno neuvádíme, Chomutov                 Pomoc ve finanční tísni - zajištění bytu po rozvodu  10 000 
32 Jméno neuvádíme, Rádlo, okr. Jablonec         Příspěvek na nové korunky horní čelisti nehrazené ZP  10 000 
33 Jméno neuvádíme, Přepeře, okr. Semily          Pomoc v tíţivé soc. situaci - bytová situace-el. energie  10 000 
34 Jméno neuvádíme, Kamenický Šenov             Příspěvek na operaci očí laserem v Ophtalaser Praha  10 000 
35 Jméno neuvádíme, Raspenava                Příspěvek na protetickou rekonstrukci nehrazenou ZP  10 000 
36 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                 Pomoc v tíţivé soc. situaci-bytová -nájem, svatba, atd.  10 000 
37 Jméno neuvádíme, Hraničná, Janov n.N.        Částečné náklady spojené s zdrav. pobytem v lázních  10 000 
38 Jméno neuvádíme, Turnov   Finanční příspěvek na studium VŠ pro syna   10 000 
39 Jméno neuvádíme, Turnov                  Pomoc v tíţivé soc. situaci-dokončení oprav bytu  10 000 
40 Jméno neuvádíme, Veselá u Semil                  Pomoc v soc.- bytová situaci -prasklé vodovodní portubí  10 000 
41 Jméno neuvádíme, Chomutov   Pomoc v tíţivé soc. situaci - příspěvek na pohřeb dcery  10 000 
42 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                  Pomoc v tíţivá soc.situaci rodiny na vzdělávání dcery SŠ  10 000 
43 Jméno neuvádíme, Liberec   Pomoc v tíţivé soc. situaci - přísp. na pohřeb manţelky  10 000 
44 Jméno neuvádíme, Liberec   Příspěvek na zdravotní pomůcku - digitální sluchadla  10 000 
45 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.    Přední horní čelist (nová zubní protéza), nehradí pojišť.    9 500 
46 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.  Přísp. na prevent.očkování děloţ. čípku dcery     9 000 
47 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N.                 Krytí částečných nákladů stud. pobytu syna v Anglii    8 000 
48 Jméno neuvádíme, Jirkov   Krytí část. nákladů na nákup brýlí se speciálními skly    8 000 
49 Jméno neuvádíme, Chrastava   Přední horní i dolní čelist (nové korunky), nehradí pojišť.    8 000 
50 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.   Příspěvek na preventivní očkování děloţ. čípku dcery      8 000 
51 Jméno neuvádíme, Semily   Příspěvek na umělé oplodnění realizované klinicky    8 000 
52 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N.   Příspěvek na preventivní očkování děloţ. čípku dcery    8 000 
53 Jméno neuvádíme, Jablonné v P.   Příspěvek na preventivní očkování děloţ. čípku dcery    8 000 
54 Jméno neuvádíme, Liberec   Příspěvek na rovnátka na dolní i horní čelist pro dceru    8 000 
55 Jméno neuvádíme, Hrádek n.N.                  Pomoc v tíţivé soc.situaci-vzdělávání dětí, dcera SOU    8 000 
56 Jméno neuvádíme, Turnov                  Tíţivá soc.situace rodiny - vzdělávání dětí, dcery ZŠ a MŠ  8 000 
57 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                  Krytí část. nákladů spojené s chodem domácnosti    7 000 
58 Jméno neuvádíme, Hobšice, okr. Kladno         Krytí částečných nákladů studia ke zvýšení kvalifikace    7 000 
58 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N.                  Příspěvek na preventivní očkování děloţ. čípku dcery      7 000 
60 Jméno neuvádíme, Chomutov   Příspěvek na preventivní očkování děloţ. čípku dcery    6 600 
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61 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                 Přední horní i dolní čelist (nová rovnátka), nehradí pojišť.    6 000 
62 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                  Příspěvěk na rovnátka pro dceru, nehradí VZP       6 000 
63 Jméno neuvádíme, Liberec   Přední horní čelist (nový můstek), nehradí VZP     6 000 
64 Jméno neuvádíme, Smrţovka   Příspěvek na preventivní očkování děloţ. čípku dcery    6 000 
65 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                  Krytí částečných nákladů stud. pobytu syna v Anglii      6 000 
66 Jméno neuvádíme, Česká Kamenice  Pomoc v tíţivé soc. situaci - splácení nájmu, půjčky, atd.    5 000 
67 Jméno neuvádíme, Liberec   Pomoc v tíţivé soc.situaci-lázně manţela, výměna dveří    5 000 
68 Jméno neuvádíme, Turnov   Pomoc v tíţivé soc. situaci - zaplacení nájmů a sluţeb    5 000 
69 Jméno neuvádíme, Liberec   Krytí nákladů při léčbě váţného úrazu páteře     5 000 
70 Jméno neuvádíme, Liberec                  Krytí část. nákladů spojené s chodem domácnosti    5 000 
71 Jméno neuvádíme, Jirkov                  Příspěvek na účast zaměstnanců na závodu JCM    5 000 
72 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                  Příspěvek na vedení basketbalového oddílu děvčat    5 000 
73 Jméno neuvádíme, Bílá, okr. Liberec  Pomoc v tíţivé soc. situaci - příspěvek na pohřeb matky    5 000 
74 Jméno neuvádíme, Laţany, Pěnčín                  Přední horní i dolní čelist pro druha, nehradí pojišť.    5 000 
75 Jméno neuvádíme, Burianova , Liberec           Příspěvek zdravotní péče na nové zubní korunky    5 000 
76 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.                 Laserová terapie v Stoma-Hygieinos Liberec     5 000 
77 Jméno neuvádíme, Pelešany, Turnov  Částečné náklady spojené s pobytem v lázních, léky       5 000 
78 Jméno neuvádíme, Jablonec n.N.                  Částečná úhrada nákladů-očkování ţloutenky AB a tyfus    4 000 
79 Jméno neuvádíme, Machnín, Liberec               Horní i dolní čelist (dentální hygiena), nehradí pojišť.    3 500 
80 Jméno neuvádíme, Jirkov                  Krytí částečných nákladů studia ke zvýšení kvalifikace   3 000 
81 Jméno neuvádíme, Horní Štěpánov   Příspěvek na dioptrické brýle, pouţívá je denně při práci    3 000 
82 Jméno neuvádíme, Proseč pod Ještědem          Úhrada nákladů na očkování vnuka proti meningokoku    3 000 
83 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.   Příspěvek při ošetření zubů - doplnění fix. práce    3 000 
84 Jméno neuvádíme, Liberec    Finanční příspěvek na nástavbové studium pro dceru    3 000 
85 Jméno neuvádíme, Horní Štěpánov, Prostějov Krytí nákladů při léčbě závaţné nemoci dcery, léky    3 000 
86 Jméno neuvádíme, Liberec    Příspěvek na novou korunku (horní čelist), nehraz. ZP    2 500 
87 Jméno neuvádíme, Jablonné v Podj.   Příspěvek zdravotní na nové zubní korunky nehraz. ZP   2 000 
88 Jméno neuvádíme, Jablonec n. N.                   Příspěvek pro dceru a syna na očkování proti ţloutence     1 500 
 
Nadační  p ř í s p ě v k y  f o n d u  c e l k e m  Kč:                             940 640 
 
Z toho: preventivní akce - očkování proti chřipce    53 040 
zdravotní péče - léky, operace, léčebné pobyty   471 600 
vzdělávání a jiné školní výdaje    158 000 
bydlení - byt, chod domácnosti    107 000 
úmrtí - příspěvek na pohřeb     108 000 





1 Obč. sdruţení Adeceda Otrokovice            48. ročník mez. festivalu filmů pro děti a mládeţ ve Zlíně      108 290 
2 NF Kapka naděje, Francouzská, Praha          2 Setkání dámského klubu "Cosmopolitan ..." s beneficií   82 110 
3 Základní škola a mateř. škola Malá Skála   Darování výpočetní techniky pro potřeby ţáků ZŠ a MŠ  30 000 
4 Odborové sdruţení PRAD Liberec               Zajištění výrobků figurek pro účastníky Sjezdu OS PRAD 29 655 
5 D.R.A.K. obč. sdr. Oblačná, Liberec            14 kusů psacích strojů (elektrických a mechanických)  22 674 
6 Gymnastika Liberec, Jeronýmova                  Ceny Mezinárodní závod nadějí ve sportovní gymnastice 18 564 
7 SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou Projekt          Oděv a doplněk - práce studentů školy   13 750 
8 Ing. Eva Brzová, Smečská, Slaný – Kvíc           Skleněné díly - perle, drops, sluníčka aj. polotovary  12 656 
9 I. Mateřská škola Markvartice, Jablonné  50 ks skleněných kruhů "55"- 30.výročí mateřské školy  12 275 
10 Záchr. sluţba Libereckého kraje, Liberec         Ceny soutěţe "Jablonecká Rescue Ski 09" skl. medaile  11 257 
11 NF Kapka naděje, Francouzská, Praha             2 Skleněné díly - odpad, šatonové růţe, perle, drops atd.    8 343 
12 Eurotopia Opava, 17. listopadu, Opava              Skleněné díly, 2 kg perle, 1 set měsíčních znamení    8 250 
13 Český svaz házené a DHK Loko Liberec          Mezinár. turnaj druţstev dívek házené "O pohár Liberce"   8 187 
14 Dům kultury Ostrov nad Ohří                           40. ročník dětského film. a tel. festivalu O. Hofmana   8 068 
15 Diakonie ČCE - Milíčův dům, Jaroměř   Skleněné díly, šatonové růţe, perle, 1 set měs. znamení    7 982 
16 Mez. centrum Universum, o.p.s. Liberec          6 kusů psacích strojů (elektrických + mechanických)     7 726 
17 TJ Turnov-oddíl volejbalu, Skálova, Turnov       Skleněné medaile - 15 kusů pro více závodů     7 676 
18 1.Fbk Campus Jablonec nad Nisou                      Skleněné medaile - 15 kusů, dále medaile z odpadu    7 675 
19 ČSS SSK MLÁDÍ, I.Olbrachta, Jablonec n.N.    20. ročník Grand Prix Jablonec 2008 sportovní hala    5 998 
20 TK Topdance Vratislavice n.N.     Šatonové růţe pro dětské taneční páry sportovního tance    5 878 
21 České dráhy, a.s. SDC Liberec     Celost. konference Ţelezniční dopravní cesta" – broţury    5 777 
22 TJ Slavie TPS, Zhořelecká, Liberec                  Závody těl. postiţ. sportovců v dráhových kuţelkách    4 935 
23 Jezdecká společnost Javorník, Český Dub   Křišťálové ceny pro vítěze "Hubertova jízda"       4 760 
24 Domov pokojného stáří, Brno    Skleněné díly - odpad, 1 set měsíční znamení     4 570 
25 II. mateřská škola, Puškinova, Liberec              Darování výpočetní techniky pro hospodaření MŠ    3 800 
26 Obč. sdruţení LANO, Bezručova, Šumperk   Skleněné díly - odpad, skl. medaile, společenské hry      3 737 
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27 Klub celníků Ústí nad Lab. Krušnohorská  24. ročník mistroství ČR v bězích Celní správy       2 975 
28 NF Kapka naděje, Francouzská, Praha  2 100 ks přívěsků s kapkou v barvě safír pro benefice    2 975 
29 Dům na půl cesty Farní charita Karlovy Vary   Skleněné díly - odpad, šatonové růţe, perle, atd.     2 550 
30 Pulec Hřebčín Mimoň, Okrouhlická  Ceny na Dostihy v Mimoni - skleněné hranoly     2 317 
31 NF Kapka naděje, Francouzská, Praha  2 100 ks přívěsků s kapkou v barvě rubín pro benefice    1 785 
32 D.R.A.K. obč. sdr. Oblačná, Liberec               Skleněné díly a polotovary z výroby vč. odpadu     1 583 
33 Taneční klub Koškovi, Horská, Liberec  Šatonové růţe pro sportovní soutěţní taneční pár    1 399 
34 Ostrovský Macík, Horní Ţďár, Ostrov  Dvě křišťálové ceny pro vítěze "Hubertova jízda" , odpad    1 347 
35 Marcela Pačesová, Chodská, Čelákovice  Šatonové růţe VIVA ss 20 na soutěţní šaty     1 169 
36 SUPŠ, návrhářství obuvi, Uherské Hradiště     Ploché perly, šatonové růţe a dropsy na boty, kabelky    1 009 
37 Romodrom, obč.sdr. V Tůních, Praha 2  Skleněné díly vč. odpadu, šatonové růţe aj. polotovary       710 
38 Obč. sdr. Koala, Novoveská, Jablonec n.N.  Materiál na zabezpečení akcí letního tábora pro děti            odpad 
39 Dobrovolnické centrum Motýlek, o.s. Brno      Skleněné díly - drops, perle pro rukodělnou činnost    odpad 
40 Handicap centrum srdce, o.p.s. Poděbrady        1. celorep . ročník ve sport. paintballu "Boganův pohár"    odpad 
41 Tri-Club, Rýnovická, Jablonec nad Nisou         Jablonecký sprint triatlon 2008 konaný ve Mšeně   odpad 
 
V ě c n é  nadační   příspěvky  v hodnotě  K č :                   464 412 
 
Všechny  fondy  za rok 2008  celkem    Kč               7 758 381 
 
 
